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ملخ�ص
في مطلﻊ ﻳونيو 7102، ﻓر�شﺖ ﺛﻼﺙ ﺩﻭل ﺧليﺠية ﻭراﺑعة غﻴﺮ ﺧليﺠية ﺣ�شاًرا علﻰ ﺩﻭلة قطر غﻴﺮ ماألوﻑ في 
�شﻜلﻪ، اﺇذ ﻃال كياناﺕ � �شلة لﻬا ﺑالﻨزاعاﺕ ﺑﻴﻦ الدﻭل، ﻭاأﺑرﺯ تلﻚ الﻜياناﺕ اﻟﻤتاأﺛرﺓ كان ا�أ �شرﺓ؛ ذلﻚ اأنَّ اﻟﺤ�شار 
علﻰ ﺩﻭلة قطر اأّﺛر �شلًﺒا علﻰ ا�أ �شر الخليﺠية اﻟﻤ�شﺘﺮكة اﻟﻤقيمة ﻭغﻴﺮ اﻟﻤقيمة في قطر، � �شّيما ﻭاأنَّ الﻜﺜﻴﺮ مﻦ 
اﻟﻤﻨاﺯل القطرﻳة لﻬا عﻼقاﺕ اأ�شرﻳة ﺑدﻭل اﻟﺤ�شار ال�شقيقة، ﻣﻤا ﻧﺠﻢ عﻨﻪ قطﻊ ا�أ رﺣاﻡ ﺩاﺧﻞ ا�أ �شرﺓ الواﺣدﺓ. 
ﻫﺬا الﺒﺤﺚ ﻳﻨاق�ص ا�أ ﻭجﻪ القانونية لتداعياﺕ ﻫﺬا اﻟﺤ�شار علﻰ ا�أ �شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة مﻦ ﺧﻼل �شعيدﻳﻦ: ال�شعيد 
الدﻭﻟﻲ ﻭال�شعيد ا�ﺇ قليمﻲ، متﺒعًا في ذلﻚ اﻟﻤﻨﻬﺞ الو�شﻔﻲ مﻦ ﺧﻼل ﺑيان ال�شﻜﻞ غﻴﺮ اﻟﻤاألوﻑ للﺤ�شار في �شوﺀ 
اﻟﻤعاﻳﻴﺮ الدﻭلية، ﻭﺑيان مدﻯ ﻣﺨالﻔتﻪ للمواﺛيﻖ العرﺑية ﻭالدﻭلية.
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Abstract
In the beginning of June 2017, three countries from the GCC and one country outside 
the GCC imposed an unconventional blockade against Qatar, which affected entities 
not related to the conflicts between states. Family is the main entity, which has been 
affected by the blockade on Qatar. The latter has a negative impact on the mixed 
Gulf families in and outside Qatar; especially many Qatari families have familial rela-
tionships at the blockading countries, which contributed to breaking blood relations 
in many families. This study discusses the legal aspects of the consequences of the 
blockade imposed on Qatar on mixed families at the international and regional levels. 
It follows a descriptive methodology to highlight the unconventional aspect of the 
blockade in the light of international standards while underlying its violation to Arab 
and international charters.
Keywords: Qatar’s blockade; Mixed families; International humanitarian law; Forced 
deportation
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مقّدمة
تعريف بمو�ضوع البحث
في مطلﻊ ﻳونيو 7102 ﻓر�شﺖ ﺛﻼﺙ ﺩﻭل ﺧليﺠية ﻭراﺑعة غﻴﺮ ﺧليﺠية ﺣ�شاًرا علﻰ ﺩﻭلة قطر غﻴﺮ ماألوﻑ في �شﻜلﻪ، اﺇذ ﻃال 
كياناﺕ � �شلة لﻬا ﺑالﻨزاعاﺕ ﺑﻴﻦ الدﻭل، ﻭاأﺑرﺯ تلﻚ الﻜياناﺕ اﻟﻤتاأﺛرﺓ كان ا�أ�شرﺓ؛ ذلﻚ اأنَّ اﻟﺤ�شار علﻰ ﺩﻭلة قطر اأّﺛر 
�شلًﺒا علﻰ ا�أ�شر الخليﺠية اﻟﻤ�شﺘﺮكة اﻟﻤقيمة ﻭغﻴﺮ اﻟﻤقيمة في قطر، � �شيما ﻭاأنَّ الﻜﺜﻴﺮ مﻦ اﻟﻤﻨاﺯل القطرﻳة لﻬا عﻼقاﺕ اأ�شرﻳة 
ﺑدﻭل اﻟﺤ�شار ال�شقيقة، ﻣﻤا ﻧﺠﻢ عﻨﻪ قطﻊ ا�أرﺣاﻡ، ﻭمحاﻭلة لزرع ﺑﺬﻭر ال�شقاق ﺑﻴﻦ ا�أ�شر الخليﺠية اﻟﻤت�شاﻫرﺓ، ﻭﺣتﻰ 
ﺩاﺧﻞ ا�أ�شرﺓ الواﺣدﺓ. ﻓدﻭل اﻟﺤ�شار ﺩعﺖ مواﻃﻨيﻬا اﻟﻤقيمﻴﻦ في قطر اﺇلى العوﺩﺓ ﺧﻼل 41 ﻳوًما، كما ﻃالﺒﺖ القطرﻳﻴﻦ 
بمغاﺩرﺓ اأرا�شيﻬا ﺧﻼل الﻔﺘﺮﺓ ذاتﻬا. ﻭﻫﻲ القراراﺕ التﻲ ﻭ�شعﺖ اآ�ﻑ العائﻼﺕ في مواجﻬة ﺧطر الت�شتﺖ ﻭتﻔرﻳﻖ �شملﻬا1، 
ﻭكان ذلﻚ تحﺖ التﻬدﻳد ﺑﻔقدان جواﺯ ال�شﻔر عﻨد عدﻡ ا�ن�شياع لﻼأﻭامر ﺑالعوﺩﺓ. 
اأهمية البحث
ﺑﻨاًﺀ علﻰ كون ﺣﻖ ا�ﺇن�شان  في اأ�شرﺓ متما�شﻜة غﻴﺮ م�شتتة مﻦ اأﻫﻢ ﺣقوق ا�ﺇن�شان التﻲ ن�شﺖ عليﻬا اﻟﻤواﺛيﻖ الدﻭلية، ﻓاﺇن 
اأﻫمية ﻫﺬا الﺒﺤﺚ تبرﺯ مﻦ ﺧﻼل ا�أ�شرار غﻴﺮ اﻟﻤ�شرﻭعة الواقعة علﻰ ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة التﻲ �شﺒﺒﻬا اﻟﺤ�شار، ﻭالتﻲ ﻭﺛقتﻬا 
اللﺠﻨة الوﻃﻨية ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان في قطر ﺑا�أرقاﻡ2؛ ﻓقد ر�شد التقرﻳر ا�أﻭﻟﻲ ا�نتﻬاكاﺕ التﻲ ﻭقعﺖ مﺒا�شرﺓ ﺑعد ﺑدﺀ اﻟﺤ�شار، 
ﺣيﺚ ﻭرﺩﺕ مﻨﺬ ﻳوﻡ ا�ﺛﻨﻴﻦ 5 ﻳونيو 7102 العدﻳد مﻦ ال�شﻜاﻭﻯ اﺇلى اللﺠﻨة الوﻃﻨية ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان. ﻭﺑﺤ�شب التقرﻳر ﻓاﺇن 
78311 مواﻃًﻨا مﻦ الدﻭل الﺜﻼﺙ اﻟﻤﺤا�شِ رﺓ ال�شعوﺩﻳة ﻭا�ﺇماراﺕ ﻭالﺒﺤرﻳﻦ ﻳقيمون ﺑقطر، في ﺣﻴﻦ ﻳقيﻢ نﺤو 7291 قطرًﻳا 
ﺑتلﻚ الدﻭل، ﻭﻳوؤكد التقرﻳر اأن جميعﻬﻢ ت�شرر ﺑ�شﻜﻞ متﻔاﻭﺕ مﻦ اﻟﺤ�شار. اأﺑرﺯ ا�نتﻬاكاﺕ �شملﺖ ا�أ�شر اﻟﻤختلطة، ﺣيﺚ ﺑلغ 
عدﺩ القطرﻳاﺕ اﻟﻤتزﻭجاﺕ مﻦ �شعوﺩﻳﻴﻦ 655، ﻭمﻦ ﺑﺤرﻳﻨيﻴﻦ 104، ﻭمﻦ اﺇماراتيﻴﻦ 083، في ﻭقﺖ ﺑلغ عدﺩ ال�شعوﺩﻳاﺕ 
اﻟﻤتزﻭجاﺕ مﻦ قطرﻳﻴﻦ 8313، ﻭالﺒﺤرﻳﻨياﺕ 449 ﻭا�ﺇماراتياﺕ 5501.
ﻓ�شًﻼ عﻦ ذلﻚ، ﻓاﺇن لﻬﺬا اﻟﺤ�شار الواقﻊ علﻰ ا�أ�شر تداعياﺕ �شلﺒية اأﺧرﻯ غﻴﺮ مﺒا�شرﺓ، تمتد لت�شمﻞ قطاعﻲ التعليﻢ 
ﻭالعمﻞ، ﻓﺒع�ص اأﺑﻨاﺀ ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة ﻃﻼب ﻭعاملون.3 ﻭﺑالتاﻟﻲ ﻓاﺇن ﻫﺬه ا�أرقاﻡ ﻭتعدﺩ مجا�ﺕ ال�شرر ﺑا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة 
ﻳعطﻲ لﻬﺬا الﺒﺤﺚ اأﻫمية ﺧا�شة.
هدف البحث
تلﻚ ا�آﺛار ال�شلﺒية � تقت�شر علﻰ مﻔﻬوﻡ ا�أ�شرﺓ اﻟﻤﺒا�شرﺓ مﻦ اأ�شول ﻭﻓرﻭع ﻭاأﺯﻭاج، ﺑﻞ تمتد لت�شمﻞ ا�أ�شرﺓ بمﻔﻬومﻬا الوا�شﻊ 
بما ت�شملﻪ مﻦ عﻼقاﺕ قرﺑﻰ الﻨ�شب مﻊ ا�أﺧوال ﻭا�أعماﻡ ﻭاأﺑﻨائﻬﻢ، ﻭكﺬلﻚ قراﺑة اﻟﻤ�شاﻫرﺓ. ﻓﻼﺑﻦ ا�أ�شرﺓ اﻟﻤ�شﺘﺮكة اأقارب 
مﻦ �شتﻰ ﺩﻭل اﻟﺤ�شار، �شواﺀ اأكانوا قراﺑة ن�شب اأﻡ قراﺑة م�شاﻫرﺓ. ﻭلﻬﺬه القراﺑاﺕ ﺑاأنواعﻬا مراكز قانونية متعدﺩﺓ4 ﻭﺑع�ص 
ﻫﺬه اﻟﻤراكز �شوﻑ ﻳتاأﺛر ﺑﻼ �شﻚ ﺑﻬﺬا اﻟﺤ�شار الﺬﻱ جاﻭﺯ في �شﻜلﻪ ما كان ماألوًﻓا مﻦ اأ�شﻜال اﻟﺤ�شار ﺑﻴﻦ الدﻭل، ﺣيﺚ 
ات�شﻊ لي�شمﻞ – عﻦ ق�شٍد – ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة، ﻭكاأنما اأرﻳد مﻦ ﻫﺬا اﻟﺤ�شار اأن ﻳﻜون قطيعة اأﺑدﻳة � ﺣ�شاًرا ماألوًﻓا. لﺬلﻚ 
كانﺖ ال�شدمة كﺒﻴﺮﺓ علﻰ �شعيد ا�أ�شرﺓ �أنَّ اﻟﺤ�شار مﻦ ﺩﻭل الجوار، ﻭمﻦ اأ�شقاﺀ ترﺑطﻬﻢ مﻊ قطر ﻭالقطرﻳﻴﻦ ذاﺕ الدﻡ، 
ﻭذاﺕ التارﻳخ ﻭاﻟﻤ�شﻴﺮ، اأﺛرﺕ في اﻟﻤﺒاﺩئ التﻲ كان ا�أﻫﻞ ﻳغر�شونﻬا في اأﺑﻨائﻬﻢ اأن الخليﺞ �شعب ﻭاﺣد. 
1. اﺇذ ﻳﻜون الزﻭج قطرﻳا مﺜًﻼ ﻭالزﻭجة مﻦ جﻨ�شية ﺩﻭل اﻟﺤ�شار، ﻭﻃلﺒﺖ مﻨﻬا ﺩﻭلتﻬا العوﺩﺓ ﻭربما تحﺖ ﻃائلة تجرﻳدﻫا مﻦ الجﻨ�شية، ﻭالزﻭج تمﻨعﻪ ﺩﻭلة 
الزﻭجة مﻦ ﺩﺧول اأرا�شيﻬا، ﻭﻳت�شتﺖ ا�أﺑﻨاﺀ.
2. �شدر التقرﻳر ا�أﻭل للﺠﻨة الوﻃﻨية ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان في قطر ﻳوﻡ 31 ﻳونيو 7102، ﻭت�شمﻦ اأﻫﻢ ا�نتﻬاكاﺕ التﻲ ارتﻜﺒﺖ جراﺀ ﺣ�شار ﺩﻭل ﺧليﺠية 
لقطر، ﻭالتﻲ �شملﺖ ت�شتيﺖ �شمﻞ ا�أ�شر، التوقف عﻦ متاﺑعة التعليﻢ، انتﻬاك ﺣرﻳة الراأﻱ ﻭاﻟﺤرمان مﻦ التﻨقﻞ ﻭا�ﺇقامة.
3. علﻰ �شﺒيﻞ اﻟﻤﺜال، في جامعة قطر يمﺜﻞ الطﻼب ال�شعوﺩﻳون 95% مﻦ الطلﺒة ا�أجانب، ﻭالﺒﺤرﻳﻨيون 33% مﻦ الطلﺒة، ﻭا�ﺇماراتيون 8%.
4. تﺘﺮاﻭح ﻫﺬه اﻟﻤراكز القانونية ما ﺑﻴﻦ ا�لتزاﻡ ﺑالﻨﻔقة ﻭﺣﻖ اﻟﻤﻴﺮاﺙ، ﻭما ﺑﻴﻦ ﺣرماﺕ الزﻭاج �شواﺀ ﺑ�شﺒب الﻨ�شب اأﻡ ﺑ�شﺒب اﻟﻤ�شاﻫرﺓ. ﻭﻫﻨالﻚ مراكز 
قانونية اأﺧرﻯ مﺜﻞ امتﻨاع ال�شﻬاﺩﺓ ﻭاﻟﻤوانﻊ ا�أﺩﺑية، ﻭغﻴﺮﻫا كﺜﻴﺮ. 
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ﺑالتاﻟﻲ، ﻓاﺇن ﻫﺬا الﺒﺤﺚ �شيﻜ�شف عﻦ مدﻯ تعار�ص اﺇجراﺀاﺕ ﻫﺬا اﻟﺤ�شار – غﻴﺮ اﻟﻤاألوﻓة – مﻊ القيﻢ التﻲ ن�شاأ عليﻬا اأﺑﻨاﺀ 
ا�أ�شر الخليﺠية مﻦ جﻬة، ﻭمﻊ اﻟﻤواﺛيﻖ العرﺑية ﻭالدﻭلية مﻦ جﻬة اأﺧرﻯ.
تق�ضيم البحث ومنهجّيته
علﻰ ذلﻚ؛ ﻓاﺇنﻨا �شﻨﺒﺤﺚ ا�أﻭجﻪ القانونية لتداعياﺕ ﻫﺬا اﻟﺤ�شار علﻰ ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة مﻦ ﺧﻼل �شعيدﻳﻦ: ال�شعيد الدﻭﻟﻲ، 
ﻭال�شعيد ا�ﺇقليمﻲ، متﺒعﻴﻦ في ذلﻚ اﻟﻤﻨﻬﺞ الو�شﻔﻲ مﻦ ﺧﻼل ﺑيان ال�شﻜﻞ غﻴﺮ اﻟﻤاألوﻑ للﺤ�شار في �شوﺀ اﻟﻤعاﻳﻴﺮ الدﻭلية، 
ﻭﺑيان مدﻯ ﻣﺨالﻔتﻪ للمواﺛيﻖ العرﺑية ﻭالدﻭلية، ﻭذلﻚ مﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺤﺜﻴﻦ ا�آتيﻴﻦ:
اﻟﻤﺒﺤﺚ ا�أﻭل: الو�شﻊ القانوﻧﻲ لتداعياﺕ ﺣ�شار قطر علﻰ ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة في �شوﺀ اﻟﻤواﺛيﻖ ا�ﺇقليمية.
اﻟﻤﺒﺤﺚ الﺜاﻧﻲ: الو�شﻊ القانوﻧﻲ لتداعياﺕ ﺣ�شار قطر علﻰ ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة في �شوﺀ اﻟﻤواﺛيﻖ الدﻭلية.
المبحث الأول
الو�ضع القانوني لتداعيات ح�ضار قطر على الأ�ضر الم�ضتركة في �ضوء المواثيق الإقليمية
� �شﻚ ﺑاأن اﻟﻤواﺛيﻖ ا�ﺇقليمية اﻟﻤتعلقة ﺑا�أ�شرﺓ – �شواﺀ اأكانﺖ علﻰ ال�شعيد العرﺑﻲ اأﻡ علﻰ �شعيد مجل�ص التعاﻭن الخليﺠﻲ – 
ت�شدﺩ علﻰ مﻔﻬوﻡ ا�أ�شرﺓ ﻭتما�شﻜﻬا، ﻭذلﻚ ﺑتاأﺛﻴﺮ مزﺩﻭج �شدﻳد الو�شوح �شواﺀ مﻦ جﻬة ﺣقوق ا�ﺇن�شان5، اأﻡ مﻦ جﻬة القيﻢ 
الدﻳﻨية التﻲ ت�شوﺩ اﻟﻤﻨطقة6 ﻳ�شاﻑ اﺇليﻬا العوامﻞ الخا�شة ﺑالدﻭل الخليﺠية التﻲ ترﺑطﻬا اأ�شول م�شﺘﺮكة. لﺬلﻚ ﻓاﺇنﻨا �شﻨتﻨاﻭل 
ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ مﻦ ﺧﻼل اﻟﻤطلﺒﻴﻦ ا�آتيﻴﻦ:
اﻟﻤطلب ا�أﻭل: ا�أ�شر الخليﺠية اﻟﻤ�شﺘﺮكة انعﻜا�ص لﻼأ�شول القﺒلية اﻟﻤ�شﺘﺮكة.
اﻟﻤطلب الﺜاﻧﻲ: انتﻬاك اﻟﺤ�شار للمواﺛيﻖ ا�ﺇقليمية اﻟﻤتعلقة ﺑا�أ�شرﺓ.
المطلب الأول
الأ�ضر الخليجية الم�ضتركة انعكا�ص للأ�ضول القبلية الم�ضتركة
اﺇن ﻭجوﺩ ا�أ�شرﺓ الخليﺠية ﻳعتمد علﻰ القراﺑة، ﻭﻫﺬا ﻳو�شح العدﻳد مﻦ ا�أ�ش�ص التارﻳخية ﺣول القومية ﻭاﻟﺤداﺛة ﻭالطﺒقية. 
مﻦ اأجﻞ ﻓﻬﻢ التطور التارﻳخﻲ لﻼأ�شرﺓ الخليﺠية عموًما ﻭاﻟﻤ�شﺘﺮكة مﻨﻬا ﺧ�شو�شً ا؛ �ﺑد مﻦ ﺑيان الﺘﺮاﺑط القﺒائلﻲ لﻼأعراق 
التﻲ �شﻜﻨﺖ الخليﺞ العرﺑﻲ؛ ذلﻚ اأن غالﺒية �شﻜان ﺑلدان الخليﺞ العرﺑﻲ ﻳﻨﺤدرﻭن مﻦ �شﻼلة قﺒائﻞ عا�شﺖ في ﻫﺬه اﻟﻤﻨطقة 
لقرﻭن ﻃوﻳلة. انت�شرﺕ ﺑعدﻫا القﺒيلة الواﺣدﺓ في عدﺓ مﻨاﻃﻖ مﻦ ﻫﺬه الﺒقعة، ﺣيﺚ كان لتو�شﻊ تلﻚ القﺒائﻞ – ﺑ�شﺒب تغﻴﺮ 
مواقﻊ ال�شيطرﺓ ﻭالﺘﺮﺣال ﻭغﻴﺮﻫا مﻦ ا�أ�شﺒاب – اأﺛٌر مﺒا�شٌر علﻰ الﺘﺮكيﺒة ال�شﻜانية في الخليﺞ العرﺑﻲ. ﻭﻳﻔ�شر ذلﻚ اأن �شﻜان 
ﺑلدان الخليﺞ العرﺑﻲ اليوﻡ ﻳﺤملون األقاًﺑا مت�شاﺑﻬة، لعﻞ اأﺑرﺯﻫا قﺒائﻞ ﺑﻨﻲ تميﻢ ﻭﻃّﻲ ﻭ�شّمر، ﻭالُﻨّ عيميون ﻭالجﺒور، ﻭغﻴﺮﻫا 
الﻜﺜﻴﺮ مﻦ اأ�شماﺀ القﺒائﻞ التﻲ ﻳﺤمﻞ اأﺑﻨاﻭؤﻫا جﻨ�شية ﺑلدان ﻣﺨتلﻔة في الخليﺞ.
علﻰ ذلﻚ ﻓ�شوﻑ نﺒﻴﻦ ا�أ�شول اﻟﻤ�شﺘﺮكة مﻦ الﻨاﺣية الجغراﻓية: (الﻔرع ا�أﻭل) ﻭمﻦ الﻨاﺣية العرقية: (الﻔرع الﺜاﻧﻲ)؛ ﻭذلﻚ 
ﺑﻬدﻑ ﺑيان ﺣﺠﻢ ال�شرر ا�أ�شرﻱ الﻨاجﻢ عﻦ اﻟﺤ�شار.
5. مﻦ اﻟﻤﺒاﺩئ ا�أ�شا�شية اﻟﻤقررﺓ في ا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان اأن ا�أ�شرُﺓ ﻫﻲ الخليُة الطﺒيعيُة ﻭا�أ�شا�ص في اﻟﻤﺠتمﻊ، ﻭاأنﻪ � ﻳﺠوﺯ تعرﻳ�ُص اأﺣد لتدُﺧّ ﻞ 
تع�ُشّ ﻔﻲ في ﺣياتﻪ الخا�شة اأﻭ في �شوؤﻭن اأ�شرتﻪ. انظر اﻟﻤاﺩﺓ 21، ﻭالﻔقرﺓ الﺜالﺜة مﻦ اﻟﻤاﺩﺓ 61 مﻦ ا�ﺇعﻼن. 
6.اﺇن �شلة الرﺣﻢ ﻭاجﺒة في ال�شرائﻊ ال�شماﻭﻳة عموًما، ﻭقطيعتﻬا مع�شية مﻦ كﺒائر الﺬنوب، ﻓالقراآن الﻜريم ﻳخبرنا اأن الله تعالى قد اأﻭ�شﻰ ﺑﻨﻲ اﺇ�شرائيﻞ 
كما اأﻭ�شﻰ اأمة ا�ﺇ�شﻼﻡ ﺑ�شلة الرﺣﻢ. ﻓقال تعالى: (َﻭاﺇِْذ اأََﺧْﺬَنا ِميَﺜاَق َﺑِﻨﻲ اﺇِ �ْشرائيَﻞ � َتْعُﺒُدﻭَن اﺇ�َِّ اللهَّ َ َﻭِﺑاْلَواِلَدْﻳِﻦ اﺇِ ْﺣ�َشاًنا َﻭِذﻱ اْلُقْرَﺑﻰ َﻭاْلَيَتاَمﻰ َﻭاْﻟﻤَ�َشاِكِﻴﻦ 
َﻭُقوُلوا ِللﻨَّ ا�ِص ُﺣ�ْشًﻨا َﻭاأَ ِقيُموا ال�شَّ ﻼَﺓ َﻭاآُتوا الزَّ َكاَﺓ ُﺛﻢَّ َتَولَّ ْيُتْﻢ اﺇِ�َّ َقِليًﻼ ِمْﻨُﻜْﻢ َﻭاأَْنُتْﻢ ُمْعِر�شُ وَن) (الﺒقرﺓ:38). ﻭقال اأﻳ�شً ا: (َﻭاﻭؤُلوا ا�ْأَْرَﺣاِﻡ َﺑْع�شُ ُﻬْﻢ اأَْﻭَلى 
ِﺑَﺒْع�ٍص ِفي ِكَتاِب اللهَّ ِ اﺇِنَّ اللهَّ َ ِﺑُﻜﻞِّ �َشْﻲٍﺀ َعِليٌﻢ) (ا�أنﻔال:47ـ 57). اﺇ�شﻼﻡ قطيعة الرﺣﻢ ﻭنﻬﻰ عﻨﻬا ﻭﺣﺬر مﻨﻬا. ﻳقول الله تعالى: (َﻓَﻬْﻞ َع�َشْيُتْﻢ اﺇِْن َتَولَّ ْيُتْﻢ 
اأَْن ُتْﻔ�ِشُدﻭا ِفي ا�ْأَ ْر�ِص َﻭُتَقطِّ ُعوا اأَْرَﺣاَمُﻜْﻢ) (محمد 74:22)، ﻭفي اﻟﺤدﻳﺚ: عﻦ عائ�شة –ر�شﻲ الله عﻨﻬا–  قالﺖ: قال ر�شول الله �شلﻰ الله عليﻪ ﻭ�شلﻢ: 
(الرﺣﻢ معلقة ﺑالعر�ص تقول: مﻦ ﻭ�شلﻨﻲ ﻭ�شلﻪ الله، ﻭمﻦ قطعﻨﻲ قطعﻪ الله) الﺒخارﻱ – الﻔتح 01(9895)، ﻭم�شلﻢ (5552). 
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الفرع الأول: الأ�ضول الم�ضتركة من الناحية الجغرافية
كانﺖ قطر كوﺣدﺓ �شيا�شية ﺧا�شة ﺩاﺧلة �شمﻦ اﺇقليﻢ ا�أﺣ�شاﺀ الﺬﻱ كان ﻳ�شﻜﻞ الجزﺀ ا�أكبر مﻦ اﺇقليﻢ ﻣﻤتد علﻰ ال�شاﺣﻞ 
الغرﺑﻲ للخليﺞ العرﺑﻲ، يمتد مﻦ الﺒ�شرﺓ �شما�ً ﺣتﻰ ُعمان جﻨوًﺑا. كما كان ﻳطلﻖ علﻰ ﻫﺬا ا�ﺇقليﻢ ا�شﻢ (ﺑﻼﺩ الﺒﺤرﻳﻦ) 
لﻔﺘﺮﺓ ﻃوﻳلة مﻦ الزمﻦ مﻊ ﺑداﻳة الﻔتح ا�ﺇ�شﻼمﻲ7 ﺑالتاﻟﻲ، ﻓاﺇن التارﻳخ الﻔعلﻲ ل�شﺒﻪ جزﻳرﺓ قطر اﻟﺤدﻳﺚ ﻳت�شﻞ ات�شا�ً 
مﺒا�شًرا ﺑتارﻳخ الخليﺞ العرﺑﻲ ﻭ�شرق ﻭﻭ�شط �شﺒﻪ الجزﻳرﺓ العرﺑية، ﺧا�شة اﺇقليﻢ ﻧﺠد.8 
ﻳقﻊ اﺇقليﻢ ﺑﻼﺩ الﺒﺤرﻳﻦ �شرق الجزﻳرﺓ العرﺑية، ﺣيﺚ يمتد ا�ﺇقليﻢ علﻰ ال�شاﺣﻞ الغرﺑﻲ للخليﺞ العرﺑﻲ، ﻭمﻦ الﺒ�شرﺓ 
�شما�ً ﺣتﻰ اأر�ص عمان جﻨوًﺑا، ﻭمﻦ الخليﺞ العرﺑﻲ �شرًقا ﺣتﻰ الدﻫﻨاﺀ ﻭمﻨطقة ال�شمان غرًﺑا؛ ﺑﺬلﻚ ﻓاﺇن ﺑﻼﺩ الﺒﺤرﻳﻦ 
ت�شمﻞ ا�أﺣ�شاﺀ ﻭالقطيف ﻭﻫﺠر ﻭقطر ﻭاأﻭال ﻭمجموعة الجزر اﻟﻤﺤيطة ﺑﻬا.9 ﻭفي ﻓﺘﺮﺓ �ﺣقة اأ�شﺒﺤﺖ قطر اﺇﺣدﻯ اأﻫﻢ مدن 
الﺒﺤرﻳﻦ.01 في العﻬد العﺜماﻧﻲ ت�شﻜلﺖ ا�ﺇﺩارﺓ العﺜمانية �شﻨة 1781، ﻭ�شﻜلﺖ قطر كق�شاﺀ مﻦ ا�أق�شية ا�أرﺑعة التاﺑعة للواﺀ 
ﻧﺠد، ﻭُعﻴﻦ ال�شيخ قا�شﻢ ﺑﻦ ﺛاﻧﻲ في مﻨ�شب قائمقاﻡ قطر. في تلﻚ الﻔﺘﺮﺓ كانﺖ اأرا�شﻲ الدﻭلة العﺜمانية مق�شمة اﺇلى ﻭ�ﻳاﺕ، 
ﻭالو�ﻳاﺕ مق�شمة اﺇلى األوﻳة، ﻭا�ألوﻳة مق�شمة اﺇلى اأق�شية، ﻭا�أق�شية مق�شمة اﺇلى نواﺣﻲ ﻭقرﻯ.11 كانﺖ التقارﻳر التﻲ ت�شدر 
عﻦ ﻭ�ﻳة ﻧﺠد تتﺤدﺙ عﻦ ق�شاﺀ قطر ﺑاعتﺒاره اأﺣد اأق�شيتﻪ ا�أرﺑعة.21 
كما اأظﻬرﺕ كتاﺑاﺕ قدماﺀ ا�ﺇغرﻳﻖ ذكر قطر، ﻭالتﻲ تعتبر جزًﺀا مﻦ تارﻳخ ا�أﺣ�شاﺀ مﻨﺬ مطلﻊ الع�شر اﻟﺤدﻳﺚ ﻭﺣتﻰ 
اأﻭا�شط القرن التا�شﻊ ع�شر.31 لﻜﻦ مﻦ الﻨاﺣية العرقية ﻓاﻟﻤعلوﻡ ﺣتﻰ ا�آن اأن اأﻭل مﻦ �شﻜﻦ قطر ﻫﻢ القﺒائﻞ الﻜﻨعانية؛ 
ﺣيﺚ ا�شتﻬرﺕ تلﻚ القﺒائﻞ في القرن الخام�ص قﺒﻞ اﻟﻤيﻼﺩ ﺑاﻟﻤﻼﺣة ﻭالتﺠارﺓ الﺒﺤرﻳة. ﻭﻫﺬا ﻳقت�شﻲ ﺩرا�شة ا�أ�شول اﻟﻤ�شﺘﺮكة 
مﻦ الﻨاﺣية العرقية.
الفرع الثاني: الأ�ضول الم�ضتركة من الناحية العرقية
توؤكد الدرا�شاﺕ ﺑاأن ال�شعوب القديمة التﻲ �شﻜﻨﺖ اﻟﻤﻨطقة تعوﺩ اﺇلى ا�أ�شول ا�أكاﺩﻳة ﻭا�أمورﻳة ﻭﺑقاﻳا الﻜﻨعانية ﺣيﺚ تقول 
الدرا�شاﺕ اأن الﻔيﻨيقيﻴﻦ الﺬﻳﻦ ا�شتوﻃﻨوا ال�شواﺣﻞ اللﺒﻨانية كانوا قد انطلقوا مﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨطقة اﺇلى �شواﻃئ ﺑﻼﺩ ال�شاﻡ عﻨد 
اأرﻭاﺩ، ﺑا�ﺇ�شاﻓة اﺇلى ا�آ�شورﻳﻴﻦ ﻭ الﻜلدانيﻴﻦ ﻭ ﺑع�ص القﺒائﻞ مﺜﻞ عاﺩ ﻭ جدﻳ�ص ﻭ ﻃ�شﻢ ﻭ القﺤطانيﻴﻦ ﻭغﻴﺮﻫﻢ مﻦ ا�أقواﻡ 
القديمة.41 
ﻭﺑﻨتيﺠة تلﻚ الﻬﺠراﺕ ﻓقد تﻜونﺖ الﺒﻨية القطرﻳة اﻟﺤالية مﻦ ﺛﻼﺙ موجاﺕ اأتﺖ الى ﻫﺬه اﻟﻤﻨطقة:
اﻟﻤوجﻪ التﻲ اأتﺖ مﻦ الجزﻳرﺓ العرﺑية مﻦ ﻧﺠد ﺑالتﺤدﻳد، انتقلﺖ ﺑﺤ�شارتﻬا البرﻳة اﻟﻤتﻨوعة لدﻳﻬﻢ اﺇلى ال�شاﺣﻞ القطرﻱ. - 1
ﻫﺬه اﻟﻤوجة ﺑدﻭﻳة بم�شﺤتﻬا ﻭعاﺩاتﻬا ﻭتقاليدﻫا القﺒلية، انتقلﺖ كما ﻫﻲ مﻦ ﻧﺠد ﻭا�شتقرﺕ في ﻫﺬه اﻟﻤﻨطقة.
اﻟﻤوجة  الﺜانية  اأتﺖ  عﻦ  ﻃرﻳﻖ  ال�شاﺣﻞ  ا�ﺇﻳراﻧﻲ  ﻭﻫﻢ  اأﻳ�شً ا  عرب  انتقلوا  مﻦ  ﻫﺬه  الﺒيئة  اﺇلى  قطر،  ﻭﻳطلﻖ  عليﻬﻢ - 2
ا�شﻢ(الﻬولة) ﻭﻫﻲ بمعﻨﻰ (اﻟﺤولة) اأﻱ الﺬﻳﻦ تحولوا ﻭانتقلوا، ﺛﻢ ﻫاجرﻭا مﻦ �شواﺣﻞ اﺇﻳران اﺇلى قطر ﻭﺑاقﻲ الخليﺞ 
العرﺑﻲ �أ�شﺒاب �شيا�شية ﻭاقت�شاﺩﻳة.
7. اأﺣمد ﺯكرﻳا، م�شطﻔﻰ عقيﻞ ﻭﻳو�شف العﺒد الله، تطور قطر ال�ضيا�ضي من ن�ضاأة الإمارة اإلى ا�ضتقلل الدولة، الطﺒعة الﺜالﺜة، الدﻭﺣة 6002. 
8. محموﺩ ﺣ�شﻦ ال�شراﻑ، تطور قطر ال�ضيا�ضي والجتماعي في عهد ال�ضيخ قا�ضم بن محمد اآل ثاني، 0891، �ص. 53.
9. محمد محموﺩ ﺧليﻞ، تاريخ الخليج و�ضرق الجزيرة العربية الم�ضمى اإقليم بلد البحرين في ظل حكم الدويلت العربية، الطﺒعة ا�أﻭلى، 6002، �ص. 
93. 
01. ﺣمد الجا�شر، المعجم الجغرافي للبلد العربية ال�ضعودية، مﻨ�شوراﺕ ﺩار اليمامة للﺒﺤﺚ ﻭالﺘﺮجمة، الجزﺀ ا�أﻭل، الطﺒعة ا�أﻭلى، 8991، �ص. 204. 
11. ﺯكرﻳا قور�شون، قطر في العهد العثماني (1781-6191)، ﺩرا�شة ﻭﺛائقية ترجمة ﺣاﺯﻡ مﻨت�شر، (الدار العرﺑية للمو�شوعاﺕ)، الطﺒعة ا�أﻭلى 
7002، �ص. 902. 
21. وثائق التاريخ القطري 2، من الوثائق البريطانية والعثمانية (8681-9491)، ق�شﻢ الوﺛائﻖ بمﻜتب ا�أمﻴﺮ، الدﻭﺣة، �ص. 101.
31. ﻟﻤعرﻓة اﻟﻤزﻳد عﻦ عﻼقة قطر ﺑا�ﺇﺣ�شاﺀ انظر: محموﺩ عﺒد الﻔتاح، معالم النه�ضة في قطر، الجزﺀ ا�أﻭل.
41. ﻟﻤعرﻓة اﻟﻤزﻳد عﻦ ﻫﺬه ا�أقواﻡ انظر: مﻴﺮنا اﺑراﻫيﻢ، ق�ضة وتاريخ الح�ضارات العربية بين الأم�ص واليوم، اﻟﻤﺠلد الﺜامﻦ الخا�ص ب: اليمﻦ، عمان، 
قطر.
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اﻟﻤوجة الﺜالﺜة اأتﺖ عﻦ ﻃرﻳﻖ الرق اأﻭ التﺠارﺓ. ﻓقد جلب التﺠار معﻬﻢ عدﺩا مﻦ ا�أ�شخا�ص مﻦ اﺇﻓرﻳقيا ﻭﺧا�شة مﻨطقة - 3
مومﺒا�شا51 ﻭمﻦ مﻨطقة الﻨوﺑة. كونﺖ ﻫﺬه الﻔئاﺕ ﺑعد ان تﻼﺣمﺖ مﻊ ﺑع�شﻬا الﺒع�ص اﻟﻤﺠتمﻊ القطرﻱ ﺑ�شورتﻪ اﻟﺤالية. 
ﻭانتقلﺖ الﺜقاﻓة الﺒدﻭﻳة مﻦ الجزﻳرﺓ العرﺑية ﻭالتقﺖ ﺑﺜقاﻓة الﺒﺤر ا�آتية مﻦ �شواﺣﻞ اﺇﻳران ﻭالتقﺖ اأﻳ�شا ﺑﺜقاﻓة ا�أﻓارقة 
الﺬﻳﻦ ُجلﺒوا مﻦ اﺇﻓرﻳقيا. نتﺞ عﻦ ﻫﺬه الﻔئاﺕ اﻟﻤﺠتمﻊ القطرﻱ.61
في الوقﺖ الراﻫﻦ، تﻜمﻦ ﺧلف ﻭجوﺩ ا�أ�شرﺓ الخليﺠية مﻔاﻫيﻢ القﺒلية ﻭالع�شﺒية، ﺣيﺚ تعد القﺒلية في الخليﺞ �شمة اأ�شا�شية 
في ﻓﻬﻢ الدﻳﻨاميﻜياﺕ ا�جتماعية ال�شائدﺓ في اﻟﻤﻨطقة. ﻭمﻊ ذلﻚ، ﻓاﺇن اأﺛر جﻬوﺩ التﺤدﻳﺚ تظﻬر في الجوانب الدﻳﻨية ﻭاللغوﻳة 
ﻭالتعليمية للﺤياﺓ ا�أ�شرﻳة. اﺇذ اﺇن ت�شﻜيﻞ اﻟﺤياﺓ العائلية في الخليﺞ في ﺣد ذاتﻪ ﻫو عمﻞ ﺩﻳﻨﻲ تحﺚ عليﻪ ال�شرﻳعة ا�ﺇ�شﻼمية 
التﻲ غالًﺒا ما ﻳعتﻨقﻬا ا�أﺯﻭاج كقواعد اأ�شا�شية في العﻼقاﺕ ا�أ�شرﻳة علﻰ ﻭجﻪ الخ�شو�ص، ﺣيﺚ اﺇن للقﺒلية تداعياﺕ اأعمﻖ 
في الق�شاﻳا اﻟﻤﺠتمعية مﺜﻞ الزﻭاج، ﻓالزﻭاج القﺒلﻲ عاﺩﺓ ما ﻳﻜون قاعدﺓ ﺑﻴﻦ ال�شﻜان اﻟﻤﺤليﻴﻦ. ﻭفي ظﻞ عدﻡ ﻭجوﺩ نظاﻡ 
ﻃﺒقﻲ ﺑﻴﻦ ال�شﻜان اﻟﻤﺤليﻴﻦ في مﻨطقة الخليﺞ، ﻓاﺇن الﻨ�شب القﺒلﻲ  ﻳﺤدﺩ الت�شل�شﻞ الﻬرمﻲ ا�جتماعﻲ في الوقﺖ اﻟﺤا�شر.71
ما ﺯالﺖ ال�شعوب في ﺩﻭل الخليﺞ، ﺑرغﻢ التطور ا�جتماعﻲ، ترتﺒط ﻓيما ﺑيﻨﻬا ﺑا�أن�شاب، ﻭﻳﺤمﻞ كﺜﻴﺮ مﻦ اﻟﻤواﻃﻨﻴﻦ في ﻫﺬه 
الﺒلدان اأن�شاًﺑا ﺧليﺠية م�شﺘﺮكة، كاأن ﻳﻜون ا�أب �شعوﺩًﻳا ﻭا�أﻡ ﺑﺤرﻳﻨية، اأﻭ ا�أب قطرًﻳا ﻭا�أﻡ اﺇماراتية. ﻭﺧﻴﺮ ما ﻳ�شتدل ﺑﻪ 
علﻰ ﻫﺬا التقارب ﻫو رﻓ�ص ﻫﺬه ال�شعوب تداعياﺕ «ا�أﺯمة الخليﺠية» التﻲ ظﻬرﺕ موؤﺧًرا، ﻭرﻓ�شﻬا �ﺇعﻼن ﺣﻜوماﺕ ال�شعوﺩﻳة 
ﻭا�ﺇماراﺕ ﻭالﺒﺤرﻳﻦ مقاﻃعة قطر، ﺣيﺚ اأكد مواﻃﻨون ﺧليﺠيون مﻦ ﺑلدان ﻣﺨتلﻔة رﻓ�شﻬﻢ لﻬﺬه اﻟﻤقاﻃعة، ﻭتاأكيدﻫﻢ ﻭﺣدﺓ 
ال�شعوب الخليﺠية ﻭﻫو ﺧﻴﺮ ﺩليﻞ علﻰ التقارب ﺑﻴﻦ �شعوب ﻫﺬه الﺒلدان. 
اﺇن ما �شﺒﻖ ﺑيانﻪ لﻼأ�شول القﺒلية اﻟﻤ�شﺘﺮكة ﻭتاأﺛﻴﺮﻫا علﻰ ا�أ�شرﺓ الخليﺠية ﻳعﻜ�ص ﺑو�شوح ﻃﺒيعة ا�أ�شرار الواقعة علﻰ ا�أ�شر 
الخليﺠية اﻟﻤ�شﺘﺮكة؛ ذلﻚ اأن اأﻃﻔال ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة الﺬﻳﻦ اﺑتعدﻭا عﻦ اأﺣد الوالدﻳﻦ لظرﻭﻑ اﻟﺤ�شار ﻫﻢ اأﺑرﺯ اﻟﻤت�شررﻳﻦ مﻦ 
اﻟﺤ�شار ماﺩًﻳا ﻭنﻔ�شًيا في الوقﺖ الراﻫﻦ. اأما نتائﺞ ذلﻚ في اﻟﻤ�شتقﺒﻞ ﻓﻬﻲ مﻔتوﺣة علﻰ اﺣتما�ﺕ ﺧطﻴﺮﺓ علﻰ الﺒﻨية ال�شﻜانية 
الخليﺠية التﻲ ترﺑطﻬا ال�شﻼﺕ التﻲ ﺑّيّﻨاﻫا؛ ذلﻚ اأن ﻫﺬا ال�شﻜﻞ مﻦ اﻟﺤ�شار ﻳﻨتﻬﻚ جميﻊ اﻟﻤواﺛيﻖ العرﺑية ﻭالخليﺠية التﻲ 
ﻳﻔﺘﺮ�ص ﺑدﻭل اﻟﺤ�شار اأن تلتزﻡ ﺑﻬا، ﻭﻫو ما �شﻨﺒّيﻨﻪ في اﻟﻤطلب ا�آتﻲ.
المطلب الثاني
انتهاك الح�ضار للمواثيق الإقليمية المتعلقة بالأ�ضرة
يمﻜﻦ ت�شﻨيف اﻟﻤواﺛيﻖ ا�ﺇقليمية التﻲ انتﻬﻜﻬا اﻟﺤ�شار �شمﻦ ﻓرعﻴﻦ: ا�أﻭل اﻟﻤواﺛيﻖ اﻟﻤتعلقة بمﺠل�ص التعاﻭن الخليﺠﻲ، ﻭالﺜاﻧﻲ: 
اﻟﻤواﺛيﻖ اﻟﻤتخﺬﺓ علﻰ اﻟﻤ�شتوﻯ العرﺑﻲ.  
الفرع الأول: المواثيق المتعلقة بمجل�ص التعاون الخليجي
ﺑالﻨظر اﺇلى اأن ﺑع�ص اﺇجراﺀاﺕ اﻟﺤ�شار تطلب مﻦ مواﻃﻨﻲ ﺩﻭل اﻟﺤ�شار اﻟﻤقيمﻴﻦ في قطر العوﺩﺓ، ﻭكﺬلﻚ مﻦ القطرﻳﻴﻦ 
اﻟﻤقيمﻴﻦ في ﺩﻭل اﻟﺤ�شار اﻟﻤغاﺩرﺓ، ﺑغ�ص الﻨظر عما اﺇذا كانﺖ اﺇقامة ﻫوؤ�ﺀ م�شتﻨدﺓ اﺇلى عﻼقة ﺯﻭاج اأﻡ �، ﻓاﺇن ذلﻚ ﻳعﻨﻲ 
ت�شتيﺖ �شمﻞ تلﻚ ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة، ﻭتﻔرﻳﻖ اأﻃﻔال تلﻚ ا�أ�شر عﻦ اأمﻬاتﻬﻢ اأﻭ اآﺑائﻬﻢ ﻭاأ�شرﻫﻢ81 ﻭﻫﺬا ﻳ�شﻜﻞ – ﻓ�شًﻼ عﻦ 
51. ﻭﻫﻲ مﻦ اأكبر اﻟﻤﻨاﻃﻖ ﻓيما ﻳعرﻑ اليوﻡ ﺑا�شﻢ كيﻨيا. 
61. للمزﻳد انظر: ق�ضة وتاريخ الح�ضارات العربية بين الأم�ص واليوم. اﻟﻤرجﻊ ال�شاﺑﻖ. 
71. مركز الدرا�شاﺕ الدﻭلية ﻭا�ﺇقليمية في جامعة جورج تاﻭن في الدﻭﺣة، مجموعة العمﻞ ا�أﻭلى – ا�أ�شرﺓ الخليﺠية
ra/ude.nwotegroeg.sric//:sptth/، تارﻳخ ﺯﻳارﺓ اﻟﻤوقﻊ 21/4/8102.
81. ﺑﺤ�شب التقرﻳر ا�أﻭل ال�شاﺩر عﻦ اللﺠﻨة الوﻃﻨية ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان في قطر، ﻓاﺇن 78311 مواﻃًﻨا مﻦ الدﻭل الخليﺠية الﺜﻼﺙ اﻟﻤﺤا�شِ رﺓ ﻳقيمون 
ﺑقطر، في ﺣﻴﻦ ﻳقيﻢ نﺤو 7291 قطرًﻳا ﺑتلﻚ الدﻭل، ﻭﻳوؤكد التقرﻳر اأن جميعﻬﻢ ت�شرر ﺑ�شﻜﻞ متﻔاﻭﺕ ﺑعد قطﻊ العﻼقاﺕ ﻭﺑدﺀ اﻟﺤ�شار. لﻜﻦ اأﺑرﺯ 
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انتﻬاكﻪ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان ﻭقيﻢ ا�ﺇ�شﻼﻡ – ﺧرًقا للمواﺛيﻖ ﺑﻴﻦ ﺩﻭل الخليﺞ ذاتﻬا. ﻓقد �شدر في ﺧتاﻡ الدﻭرﺓ الخام�شة ﻭالﺜﻼﺛﻴﻦ 
للمﺠل�ص ا�أعلﻰ لدﻭل مجل�ص التعاﻭن لدﻭل الخليﺞ العرﺑية التﻲ ا�شت�شاﻓتﻬا العا�شمة القطرﻳة الدﻭﺣة91 «اﺇعـــــــﻼن ﺣقوق 
ا�ﺇن�شان لدﻭل مجل�ص التعاﻭن لدﻭل الخليﺞ العرﺑية» الﺬﻱ ن�ص علﻰ اأن الدﻭل ا�أع�شاﺀ – ﻭا�شتﻨاًﺩا اﺇلى الﻨظاﻡ ا�أ�شا�شﻲ 
ﻟﻤﺠل�ص التعاﻭن الﺬﻱ جاﺀ الﻨ�ص ﻓيﻪ علﻰ اﻟﻤ�شﻴﺮ اﻟﻤ�شﺘﺮك ﻭﻭﺣدﺓ الﻬدﻑ التﻲ تجمﻊ ﺑﻴﻦ �شعوﺑﻬا، ﻭتحقيﻖ التﻨ�شيﻖ ﻭالتﻜامﻞ 
ﻭالﺘﺮاﺑط ﺑيﻨﻬا في جميﻊ اﻟﻤياﺩﻳﻦ، ﻭتعميﻖ ﻭتوﺛيﻖ الرﻭاﺑط ﻭا�ت�شا�ﺕ ﻭاأﻭجﻪ التعاﻭن ﺑﻴﻦ �شعوﺑﻬا في ﻣﺨتلف اﻟﻤﺠا�ﺕ، ﻭتاأكيًدا 
ﻭالتزاًما بما ﻭرﺩ في ميﺜاق ا�أمم اﻟﻤتﺤدﺓ، ﻭا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان، ﻭاﻟﻤيﺜاق العرﺑﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان، ﻭاﺇعﻼن القاﻫرﺓ 
ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان في ا�ﺇ�شﻼﻡ، ﻭاﻟﻤواﺛيﻖ ﻭا�تﻔاقياﺕ الدﻭلية ﻭا�ﺇقليمية ذاﺕ ال�شلة – ﻓقد اأعلﻨﺖ جملًة مﻦ اﻟﻤﻔاﻫيﻢ اﻟﻤ�شﺘﺮكة 
ﻭالتعﻬداﺕ، ﻓﻔﻲ اﻟﻤاﺩﺓ 21 مﻦ ا�ﺇعﻼن تم الﻨ�ص علﻰ اأن ا�أ�شرﺓ ﻫﻲ الوﺣدﺓ الطﺒيعية ﻭا�أ�شا�شية في اﻟﻤﺠتمﻊ قوامﻬا الرجﻞ 
ﻭاﻟﻤراأﺓ ﻭﻳﺤﻜمﻬا الدﻳﻦ ﻭا�أﺧﻼق ﻭﺣب الوﻃﻦ، ﻭﻳﺤﻔظ الدﻳﻦ كيانﻬا ﻭﻳقوﻱ اأﻭا�شرﻫا، ﻭﻳﺤمﻲ ا�أمومة ﻭالطﻔولة ﻭاأﻓراﺩ ا�أ�شرﺓ 
مﻦ جميﻊ اأ�شﻜال ا�ﺇ�شاﺀﺓ ﻭالعﻨف ا�أ�شرﻱ، ﻭتﻜﻔُﻞ الدﻭلة ﻭاﻟﻤﺠتمﻊ ﺣماﻳتﻬا.
انطﻼًقا ﻣﻤا قررتﻪ تلﻚ اﻟﻤاﺩﺓ، ﻓاﺇن ﺩﻭل اﻟﺤ�شار انتﻬﻜﺖ م�شمونﻬا، اﺇذ اﺇنﻬا ﺑدل اأن تقوﻡ ﺑتﻨﻔيﺬ التزامﻬا الوارﺩ في اﻟﻤاﺩﺓ 
21 ﺑﻜﻔالة ا�أ�شرﺓ ﻭﺣماﻳتﻬا، اأقدمﺖ علﻰ ت�شتيﺖ �شمﻞ ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة ﺩﻭن ذنب مﻦ ﻫﺬه ا�أ�شر ﻭﺩﻭن مبرر معقول.
مﻦ جﻬة اأﺧرﻯ، ﻓاﺇن ﺩﻭل اﻟﺤ�شار انتﻬﻜﺖ كﺬلﻚ م�شمون ما ن�شﺖ عليﻪ اﻟﻤاﺩﺓ 81 مﻦ ا�ﺇعﻼن اﻟﻤﺬكور، ﺣيﺚ ن�شﺖ 
تلﻚ اﻟﻤاﺩﺓ علﻰ اأن: لﻜﻞ ﻃﻔﻞ اﻟﺤﻖ في الﺒقاﺀ ﻭالﻨماﺀ ﻭاﻟﺤماﻳة ﻭالرعاﻳة في جو عائلﻲ ﻳرﺑﻰ ﻓيﻪ علﻰ رﻭح ال�شلﻢ ﻭالﻜرامة 
ﻭاﻟﺤرﻳة ﻭاﻟﻤ�شاﻭاﺓ ﻭا�ﺇﺧاﺀ. في ﺣﻴﻦ اأن اﺇجراﺀاﺕ اﻟﺤ�شار ق�شﺖ بمغاﺩرﺓ اﻟﻤقيﻢ القطرﻱ ﺯﻭًجا كان اأﻡ ﺯﻭجة، ﻭﺑعوﺩﺓ الزﻭج 
اأﻭ الزﻭجة مﻦ جﻨ�شية ﺩﻭل اﻟﺤ�شار، ﻣﺨالﻔة ﺑﺬلﻚ الحق في البقاء والنماء في جو عائلﻲ، ﻭﻫو ما قررتﻪ اﻟﻤاﺩﺓ 81. كﺬلﻚ 
ن�ص ا�ﺇعﻼن في اﻟﻤاﺩﺓ 61 مﻨﻪ علﻰ عدﻡ جواﺯ التعدﻱ علﻰ ﺣرمة اﻟﺤياﺓ الخا�شة اأﻭ �شوؤﻭن ا�أ�شرﺓ، ﻭاأن لل�شخ�ص اﻟﺤﻖ 
في ﻃلب ﺣماﻳتﻬا. ﻭﺑﻨﻔ�ص ال�شياق جاﺀﺕ اﻟﻤاﺩﺓ 91 مﻦ ا�ﺇعﻼن لتقرر اأن لﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﺣﻖ اﻟﺤماﻳة مﻦ اأﺩاﺀ اأﻱ عمﻞ ﻳرجح 
اأن ﻳﻜون ﺧطًﻴﺮا، اأﻭ اأن يمﺜﻞ اﺇعاقة لتعليمﻪ، اأﻭ اأن ﻳﻜون م�شًرا ﺑ�شﺤتﻪ اأﻭ ﺑﻨموه الﺒدﻧﻲ، اأﻭ العقلﻲ، اأﻭ الرﻭﺣﻲ، اأﻭ اﻟﻤعﻨوﻱ، 
اأﻭ ا�جتماعﻲ، بما ﻳتواﻓﻖ مﻊ اأﺣﻜاﻡ ال�شرﻳعة ا�ﺇ�شﻼمية ﻭاﻟﻤواﺛيﻖ ﻭا�تﻔاقياﺕ الدﻭلية ذاﺕ ال�شلة.
ﻣﻤا �شﺒﻖ، ﻳت�شح اأن ﺩﻭل اﻟﺤ�شار قد انتﻬﻜﺖ اﻟﻤواﺩ 21 ﻭ61 ﻭ81 ﻭ91 مﻦ اﺇعﻼن ﺣقوق ا�ﺇن�شان الﺬﻱ قررتﻪ ﺑﻨﻔ�شﻬا. 
لﻜﻦ الدﻭل عﻨدما تﻨتﻬﻚ التزاماتﻬا ﻭما تعﻬدﺕ ﺑﻪ بمﺤ�ص اﺇراﺩتﻬا، ﻓاﺇنﻬا � تقر ﺑتلﻚ ا�نتﻬاكاﺕ، ﺑﻞ تلﺠاأ اﺇلى تﻔ�شﻴﺮاﺕ 
ﻟﻤ�شمون التزاماتﻬا ﺑطرﻳقة توؤﺩﻱ اﺇلى �شرعﻨة اﺇجراﺀاتﻬا اﻟﻤخالﻔة ﻟﻤا التزمﺖ ﺑﻪ. لﺬلﻚ ﻓاﺇن ا�ﺇعﻼن اﻟﻤﺬكور قد قطﻊ الطرﻳﻖ 
علﻰ كﻞ ﺩﻭلة ترﻳد اأن تتﻨ�شﻞ مﻦ تعﻬداتﻬا ﺑا��شتﻨاﺩ اﺇلى ن�شو�ص اأﺧرﻯ اأﻭ اعتﺒاراﺕ تتم�شﻚ ﺑﻬا – كاعتﺒاراﺕ �شياﺩﺓ الدﻭلة 
علﻰ اﺇقليمﻬا مﺜًﻼ – ن�شﻔﻲ اﻟﻤاﺩﺓ 02 مﻨﻪ علﻰ اأنﻪ:  
� ﻳﺠوﺯ تﻔ�شﻴﺮ ﻫﺬا ا�ﺇعﻼن اأﻭ تاأﻭﻳلﻪ اأﻭ تعدﻳلﻪ علﻰ نﺤو ﻳﻨتق�ص مﻦ اﻟﺤقوق ﻭاﻟﺤرﻳاﺕ التﻲ تحميﻬا الت�شرﻳعاﺕ الداﺧلية 
لدﻭل اﻟﻤﺠل�ص، اأﻭ اﻟﻤواﺛيﻖ الدﻭلية ﻭا�ﺇقليمية ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان التﻲ �شاﺩقﺖ عليﻬا، اأﻭ ان�شمﺖ اﺇليﻬا ﺩﻭل اﻟﻤﺠل�ص.02
ﻭبما اأن عﻼقة ﺩﻭل الخليﺞ العرﺑﻲ � تقت�شر – مﻦ الﻨاﺣية ا�ﺇقليمية – علﻰ مجل�ص التعاﻭن الخليﺠﻲ، ﺑﻞ تمتد اﺇقليمًيا 
لت�شمﻞ جميﻊ الدﻭل اﻟﻤﻨ�شوﻳة تحﺖ مظلة جامعة الدﻭل العرﺑية، � �شّيما ﻭاأن الدﻭلة الراﺑعة – ﻭاﺇن لم تﻜﻦ ﺧليﺠية – اﺇ� 
اأنﻬا ﺩﻭلة عرﺑية، لﺬلﻚ كان � ﺑد مﻦ ﺩرا�شة اﺇجراﺀاﺕ اﻟﺤ�شار علﻰ �شوﺀ التزاماﺕ ﺩﻭل اﻟﺤ�شار علﻰ اﻟﻤ�شتوﻯ العرﺑﻲ.
ا�نتﻬاكاﺕ �شملﺖ ا�أ�شر اﻟﻤختلطة، ﺣيﺚ ﺑلغ عدﺩ القطرﻳاﺕ اﻟﻤتزﻭجاﺕ مﻦ �شعوﺩﻳﻴﻦ 655، ﻭمﻦ ﺑﺤرﻳﻨيﻴﻦ 104، ﻭمﻦ اﺇماراتيﻴﻦ 083، في ﻭقﺖ ﺑلغ عدﺩ 
ال�شعوﺩﻳاﺕ اﻟﻤتزﻭجاﺕ مﻦ قطرﻳﻴﻦ 8313، ﻭالﺒﺤرﻳﻨياﺕ 449 ﻭا�ﺇماراتياﺕ 5501.
91. انظر الﺒيان الختامﻲ للدﻭرﺓ 53 ال�شاﺩر ﻳوﻡ الﺜﻼﺛاﺀ اﻟﻤواﻓﻖ 9 ﺩﻳ�شمبر 4102. 
02. جاﺀ ن�ص اﻟﻤاﺩﺓ 02 مﻦ اﺇعﻼن ﺣقوق ا�ﺇن�شان لدﻭل مجل�ص التعاﻭن الخليﺠﻲ مطاﺑًقا لﻨ�ص اﻟﻤاﺩﺓ 03 مﻦ ا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان الﺬﻱ 
ﻳﻬدﻑ اﺇلى مﻨﻊ التﺤاﻳﻞ علﻰ اأﻱ ﺣﻖ مﻦ اﻟﺤقوق اﻟﻤﻨ�شو�ص عليﻬا عﻦ ﻃرﻳﻖ التﻔ�شﻴﺮ. 
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علﻰ ال�شعيد العرﺑﻲ، يمﻜﻦ ا�ﺇ�شارﺓ اﺇلى ميﺜاق ﺣقوق الطﻔﻞ العرﺑﻲ. في ﺩﻳ�شمبر 4891 اأقر موؤتمر ﻭﺯراﺀ ال�شوؤﻭن ا�جتماعية 
العرب ميﺜاق ﺣقوق الطﻔﻞ العرﺑﻲ.12 ﺣيﺚ ﺣدﺩ ﻫﺬا اﻟﻤيﺜاق في ق�شمﻪ ا�أﻭل مﻨطلقاﺕ اأ�شا�شية ت�شﻜﻞ مﻔاﻫيﻢ جوﻫرﻳة اتﻔﻖ 
اﻟﻤوؤتمرﻭن علﻰ اأﻫميتﻬا، ﺛﻢ قررﻭا في الق�شﻢ الﺜاﻧﻲ مﻦ ﻫﺬا اﻟﻤيﺜاق اﻟﺤقوق ا�أ�شا�شية للطﻔﻞ العرﺑﻲ انطﻼًقا مﻦ اﻟﻤﻔاﻫيﻢ 
ا�أ�شا�شية. ﻭقد كان ﻣﻤا ﻭرﺩ في اﻟﻤﻨطلقاﺕ ا�أ�شا�شية اأن ا�أ�شرﺓ نواﺓ اﻟﻤﺠتمﻊ ﻭاأ�شا�شﻪ، ﻭاأنﻪ علﻰ الدﻭلة ﺣماﻳتﻬا مﻦ عوامﻞ 
التﺤلﻞ، ﻭ� ﻳﻜون �شﺤب ﻭ�ﻳة ا�أ�شرﺓ علﻰ اأﺑﻨائﻬا اﺇ� ل�شرﻭرﺓ ق�شوﻯ. ﻭجرﻯ التاأكيد علﻰ اأن ا�أ�شرﺓ الطﺒيعية ﻫﻲ الﺒيئة 
ا�أﻭلى اﻟﻤﻔ�شلة لتﻨ�شئة ا�أﻃﻔال.22 ﺑﻨاﺀ علﻰ الدﻭر اﻟﻤركزﻱ لﻼأ�شرﺓ الطﺒيعية32، ﻓقد جرﻯ التاأكيد في الﻔقرﺓ التا�شعة اﻟﻤتعلقة 
ﺑاﻟﺤقوق ا�أ�شا�شية للطﻔﻞ علﻰ �شرﻭرﺓ كﻔالة ﺣﻖ الطﻔﻞ في الأمن الجتماعي. 
اﺇن اﺇجراﺀاﺕ اﻟﺤ�شار اﻟﻤتعلقة ﺑا�أ�شر الخليﺠية اﻟﻤ�شﺘﺮكة � يمﻜﻦ اأن تﻜﻔﻞ ﺣﻖ الطﻔﻞ العرﺑﻲ ﺑا�أمﻦ ا�جتماعﻲ، ﺑﻞ ﻫﻲ 
ﺧرق لﻼأمﻦ ا�جتماعﻲ الﺬﻱ التزمﺖ الدﻭل العرﺑية ﺑﻜﻔالتﻪ. ﻓ�شًﻼ عﻦ كونﻪ انتﻬاًكا ﻟﺤﻖ مﻦ ﺣقوق ا�ﺇن�شان في اأن ﻳﻨ�شاأ 
�شمﻦ اأ�شرﺓ ﻃﺒيعية غﻴﺮ م�شتتة. في ﻫﺬا ال�شياق يمﻜﻦ ا�ﺇ�شارﺓ اأﻳ�شً ا اﺇلى اﺇعﻼن القاﻫرﺓ ﺣول ﺣقوق ا�ﺇن�شان في ا�ﺇ�شﻼﻡ، 
ﺣيﺚ تﺒﻨﻰ مجل�ص ﻭﺯراﺀ ﺧارجية مﻨظمة موؤتمر العالم ا�ﺇ�شﻼمﻲ ﻫﺬا ا�ﺇعﻼن في القاﻫرﺓ ﻳوﻡ 5 اأغ�شط�ص 0991. ﻭلقد تم 
الﺘﺮكيز في اﻟﻤاﺩﺓ الخام�شة مﻨﻪ علﻰ اأﻫمية ا�أ�شرﺓ ﺑاعتﺒارﻫا ا�أ�شا�ص لﺒﻨاﺀ اﻟﻤﺠتمﻊ. اأما اﻟﻤاﺩﺓ ال�شاﺑعة مﻨﻪ ﻓقد اأﻭجﺒﺖ علﻰ 
الدﻭلة ﻭاﻟﻤﺠتمﻊ رعاﻳة ا�أﻃﻔال ماﺩًﻳا ﻭ�شﺤًيا ﻭاأﺩﺑًيا. كما مﻨعﺖ اﻟﻤاﺩﺓ ع�شرﻳﻦ مﻨﻪ تقييد ﺣرﻳة ا�أ�شخا�ص ﺩﻭن موجب �شرعﻲ. 
ﻭﺧتمﺖ اﻟﻤاﺩﺓ الراﺑعة ﻭالع�شرﻳﻦ مﻦ ا�ﺇعﻼن ﺑالتاأكيد علﻰ التقيد ﺑاأﺣﻜاﻡ ال�شرﻳعة ا�ﺇ�شﻼمية في كﻞ ما ﻭرﺩ في ﻫﺬا ا�ﺇعﻼن. 
ﻭﺑﻨاﺀ علﻰ ﻫﺬا ا�ﺇعﻼن – الﺬﻱ تعتبر ﺩﻭل الخليﺞ جميعﻬا جزًﺀا مﻨﻪ ﺑاعتﺒارﻫا اأع�شاﺀ في مﻨظمة العالم ا�ﺇ�شﻼمﻲ – ﻓاﺇن 
ﺩﻭل اﻟﺤ�شار قد ﺧرقﺖ ﺑع�ص اﻟﻤﺒاﺩئ الوارﺩﺓ ﻓيﻪ لجﻬة ت�شتيﺖ �شمﻞ ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة مﻦ غﻴﺮ ذنب اقﺘﺮﻓتﻪ ﺑﻨاﺀ علﻰ ا�نتماﺀ 
ﺑالجﻨ�شية ﻓقط. ا�أمر الﺬﻱ � تقﺒلﻪ اأﺣﻜاﻡ ال�شرﻳعة.
اأما ﺑالﻨ�شﺒة للمواﺛيﻖ اﻟﺤدﻳﺜة، ﻓاﺇنﻪ يمﻜﻨﻨا ا�ﺇ�شارﺓ  اﺇلى اﻟﻤيﺜاق العرﺑﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان اﻟﻤعتمد مﻦ قﺒﻞ القمة العرﺑية 
ال�شاﺩ�شة ع�شرﺓ التﻲ ا�شت�شاﻓتﻬا تون�ص 32 ماﻳو 4002.42 ﺣيﺚ تم اﺇعاﺩﺓ التاأكيد علﻰ اأن ا�أ�شرﺓ ﻫﻲ الوﺣدﺓ الطﺒيعية 
ﻭا�أ�شا�ص للمﺠتمﻊ. الزﻭاج ﺑﻴﻦ الرجﻞ ﻭاﻟﻤراأﺓ اأ�شا�ص تﻜوﻳﻨﻬا، للرجﻞ كما للمراأﺓ اﺑتداﺀ مﻦ ﺑلوغ �شﻦ الزﻭاج ﺣﻖ التزﻭج، 
ﻭتاأ�شي�ص اأ�شرﺓ ﻭﻓﻖ �شرﻭط ﻭاأركان الزﻭاج. كما اأن الدﻭلة ﻭاﻟﻤﺠتمﻊ ﻳﻜﻔﻼن ﺣماﻳة ا�أ�شرﺓ ﻭتقوﻳة اأﻭا�شرﻫا، ﻭﺣماﻳة ا�أﻓراﺩ 
ﺩاﺧلﻬا، ﻭﺣظر ﻣﺨتلف اأ�شﻜال العﻨف ﻭاﺇ�شاﺀﺓ اﻟﻤعاملة ﺑﻴﻦ اأع�شائﻬا ﻭﺧ�شو�شً ا �شد اﻟﻤراأﺓ ﻭالطﻔﻞ. ﻭتﻨﻔيًﺬا لﺬلﻚ ﻳﺠب اأن 
تتخﺬ الدﻭل ا�أﻃراﻑ كﻞ التداﺑﻴﺮ الت�شرﻳعية ﻭا�ﺇﺩارﻳة ﻭالق�شائية ل�شمان ﺣماﻳة الطﻔﻞ ﻭﺑقائﻪ ﻭنمائﻪ ﻭرﻓاﻫيتﻪ في جو مﻦ 
اﻟﺤرﻳة ﻭالﻜرامة، ﻭاعتﺒار م�شلﺤتﻪ الﻔ�شلﻰ اﻟﻤعيار ا�أ�شا�ص لﻜﻞ التداﺑﻴﺮ اﻟﻤتخﺬﺓ ﺑ�شاأنﻪ في جميﻊ ا�أﺣوال، �شواﺀ كان معر�شً ا 
لﻼنﺤراﻑ اأﻭ جانًﺤا.52
12. ﺑﻬﺬا ا�ﺇقرار اﺧتتمﺖ مرﺣلة ﻃوﻳلﻪ مﻦ الدرا�شة ﻭاﻟﻤراجعة ﻭالتﻔﻜﻴﺮ في ﻫﺬه الق�شية اﻟﺤيوﻳة ﺑالﻨ�شﺒة ﻟﺤا�شر ا�مة العرﺑية ﻭم�شتقﺒلﻬا ﻭالتﻲ ظلﺖ 
مﻬملة مﻦ ﺣ�شاب الت�شرﻳعاﺕ العرﺑية ﺣتﻰ ا�أن. ﻭاأن ﻫﺬه اﻟﻤرﺣلة تتطلب ﺩﻭن رﻳب �شﻦ اأنواع مﻦ الت�شرﻳعاﺕ ﺩاﺧﻞ كﻞ ﺑلد عرﺑﻲ تقنن تﻨﻔيﺬ اﻟﻤﺒاﺩئ التﻲ 
ت�شمﻨﻬا اﻟﻤيﺜاق.
22. انظر الﻔقرتﻴﻦ 4 ﻭ6 مﻦ اﻟﻤﻨطلقاﺕ ا�أ�شا�شية ﻟﻤيﺜاق ﺣقوق الطﻔﻞ العرﺑﻲ 5 اأغ�شط�ص 0991.
32. اأ�شارﺕ الﻔقرﺓ 81 مﻦ ميﺜاق ﺣقوق الطﻔﻞ العرﺑﻲ اﺇلى اأن الﻬدﻑ ا�أ�شمﻰ لﻬﺬا اﻟﻤيﺜاق ﻫو �شمان تﻨ�شئة اأجيال مﻦ ا�أﻃﻔال العرب تتﺠ�شد ﻓيﻬﻢ 
�شورﺓ اﻟﻤ�شتقﺒﻞ الﺬﻱ نرﻳد، ﻭلﻬﻢ القدرﺓ علﻰ �شﻨﻊ ذلﻚ اﻟﻤ�شتقﺒﻞ، اأجيال عرﺑية توؤمﻦ ﺑرﺑﻬا ﻭتتم�شﻚ بمﺒاﺩئ عقيدتﻬا.
42. جاﺀ في ﺩﻳﺒاجة ﻫﺬا اﻟﻤيﺜاق اأنﻪ انطﻼًقا مﻦ اﺇيمان ا�أمة العرﺑية ﺑﻜرامة ا�ﺇن�شان الﺬﻱ اأعزه الله، ﻭﺑاأن الوﻃﻦ العرﺑﻲ مﻬد الدﻳاناﺕ ﻭموﻃﻦ 
اﻟﺤ�شاراﺕ ذاﺕ القيﻢ ا�ﺇن�شانية ال�شامية. ﻭتحقيقا للمﺒاﺩئ الخالدﺓ للدﻳﻦ ا�ﺇ�شﻼمﻲ اﻟﺤﻨيف ﻭالدﻳاناﺕ ال�شماﻭﻳة ا�أﺧرﻯ ﻭاﺇيماًنا مﻨﻬا ﺑ�شياﺩﺓ القانون ﻭﺩﻭره 
في ﺣماﻳة ﺣقوق ا�ﺇن�شان في مﻔﻬومﻪ ال�شامﻞ ﻭاﻟﻤتﻜامﻞ. ﻭتاأكيًدا ﻟﻤﺒاﺩئ ميﺜاق ا�أمم اﻟﻤتﺤدﺓ ﻭا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان ﻭاأﺣﻜاﻡ العﻬدﻳﻦ الدﻭليﻴﻦ لﻼأمم 
اﻟﻤتﺤدﺓ ﺑ�شاأن اﻟﺤقوق اﻟﻤدنية ﻭال�شيا�شية ﻭاﻟﺤقوق ا�قت�شاﺩﻳة ﻭا�جتماعية ﻭالﺜقاﻓية ﻭمﻊ ا�أﺧﺬ في ا�عتﺒار اﺇعﻼن القاﻫرﺓ ﺑ�شاأن ﺣقوق ا�ﺇن�شان في ا�ﺇ�شﻼﻡ.
52. انظر الﻔقراﺕ 1 ﻭ2 ﻭ3 مﻦ اﻟﻤاﺩﺓ 33 مﻦ ميﺜاق ﺣقوق ا�ﺇن�شان العرﺑﻲ.
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ﻭنظًرا �أن اﺇجراﺀاﺕ اﻟﺤ�شار � تحﺘﺮﻡ اﻟﻤواﺛيﻖ العرﺑية اﻟﻤتعلقة ﺑﺤقوق ا�ﺇن�شان اﻟﻤ�شار اﺇليﻬا، ﻓقد اأعرﺑﺖ اﻟﻤﻨظمة العرﺑية 
ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان في ﺑرﻳطانيا، عﻦ ﺑالغ قلقﻬا مﻦ اﻟﺤ�شار الﺬﻱ ﻳﺤمﻞ تاأﺛًﻴﺮا ﺧطًﻴﺮا علﻰ ﺣقوق مواﻃﻨﻲ ﻫﺬه الدﻭل، ﻭعلﻰ 
ﻭجﻪ الخ�شو�ص مواﻃﻨﻲ ﺩﻭلة قطر ﻭاﻟﻤقيمﻴﻦ ﻓيﻬا، مﻦ التﻨقﻞ مﻦ ﻭاﺇلى الدﻭل اﻟﻤعﻨية اأﻭ ﺧارجﻬا.62 في ﺑيان �شاﺩر لﻬا الﺜﻼﺛاﺀ 
6 ﻳونيو، اأﻭ�شﺤﺖ اﻟﻤﻨظمة اأنﻪ لي�ص مﻦ ﺣﻖ الدﻭل – في ﺣال رﻓ�شﺖ اﺇقامة عﻼقاﺕ ﺩﺑلوما�شية اﺑتداًﺀ اأﻭ قطعتﻬا – اأن تم�ص 
ﺑﺤقوق مواﻃﻨﻲ ﻫﺬه الدﻭلة مﻦ ﺧﻼل ﻓر�ص عقوﺑاﺕ جماعية.72
اﺇن ما نرﻳد التاأكيد عليﻪ في ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﻤتعلﻖ ﺑتداعياﺕ اﻟﺤ�شار علﻰ اﻟﻤ�شتوﻯ الخليﺠﻲ ﻭالعرﺑﻲ اأنﻪ ﻳﻨﺒغﻲ تحييد الفئات 
الجتماعية التﻲ � عﻼقة لﻬا ﺑالخﻼﻓاﺕ ﺑﻴﻦ الدﻭل، ذلﻚ اأن الخﻼﻓاﺕ ﺑﻴﻦ الدﻭل تﻨ�شاأ ﻭتزﻭل �أ�شﺒاب �شيا�شية ﻭاأﺣيانا 
اقت�شاﺩﻳة بمعزل عﻦ الﻔئاﺕ ا�جتماعية كا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة ﻭالعمال اﻟﻤقيمﻴﻦ ﻭالطﻼب ﻭا�أﻃﻔال التاﺑعﻴﻦ لتلﻚ الﻔئاﺕ. ﻭبما اأن 
ﻫﺬا الﺒﺤﺚ ﻳركز علﻰ التداعياﺕ التﻲ �شﺒﺒﻬا اﻟﺤ�شار علﻰ ا�أ�شر الخليﺠية اﻟﻤ�شﺘﺮكة، ﻓاﺇنﻨا نوﺩ الﺘﺮكيز علﻰ اأن ا�شتمرار 
اﻟﺤ�شار ﻭت�شتيﺖ �شمﻞ ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة �شيﻜون لﻪ اأﺑلغ ا�أﺛر ال�شلﺒﻲ علﻰ ﻓئة مﻦ ا�أﻃﻔال ﻭجدﺕ ﻭاقًعا ملمو�ًشا غﻴﺮ الﺬﻱ 
تعلمتﻪ مﻦ قيﻢ ﺩﻳﻨﻬا ﻭتارﻳخﻬا. 
ﻭ� تقت�شر ﻫﺬه ا�نتﻬاكاﺕ علﻰ ال�شعيد العرﺑﻲ، ﺑﻞ تمتد لت�شمﻞ ا�لتزاماﺕ الدﻭلية لدﻭل اﻟﺤ�شار، ﻭﻫو ما �شﻨﺒيﻨﻪ في 
اﻟﻤﺒﺤﺚ ا�آتﻲ
المبحث الثاني
الو�ضع القانوني لتداعيات ح�ضار قطر على الأ�ضر الم�ضتركة في �ضوء المواثيق الدولية
انطﻼًقا مﻦ ا�أرقاﻡ التﻲ اأﻭرﺩﻫا التقرﻳر ا�أﻭل ال�شاﺩر عﻦ اللﺠﻨة الوﻃﻨية ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان في قطر82، ﻭالﺬﻱ ﻭﺛﻖ ال�شﻜاﻭﻯ 
اﻟﻤقدمة مﻦ اﻟﻤت�شررﻳﻦ مﻦ اﻟﺤ�شار – �شواﺀ مﻦ القطرﻳﻴﻦ اأﻡ مﻦ مواﻃﻨﻲ ﺩﻭل اﻟﺤ�شار – ﻓاﺇن مﻨظمة العﻔو الدﻭلية 
(اأمﻨ�شتﻲ) اعتبرﺕ اأن ﺩﻭل اﻟﺤ�شار تتﻼعب ﺑﺤياﺓ ا�آ�ﻑ مﻦ �شﻜان الخليﺞ كﺠزﺀ مﻦ نزاعﻬا مﻊ قطر، ﻭتت�شﺒب في تق�شيﻢ 
العائﻼﺕ.92 ﻭنعتقد اأن ت�شتيﺖ �شمﻞ ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة علﻰ ﻫﺬا الﻨﺤو – ﻓ�شًﻼ عﻦ انتﻬاكﻪ للعدﻳد مﻦ اﻟﻤواﺛيﻖ الدﻭلية اﻟﻤتعلقة 
ﺑا�أ�شرﺓ ﻭا�أمومة ﻭالطﻔولة – يمﻜﻦ اعتﺒاره اأﻳ�شً ا �شﻜًﻼ مﻦ اأ�شﻜال ا�ﺇﺑعاﺩ الق�شرﻱ الﺬﻱ تحارﺑﻪ اﻟﻤواﺛيﻖ الدﻭلية. ﻭعلﻰ ذلﻚ 
ﻓاﺇنﻨا �شﻨﺒﺤﺚ الو�شﻊ القانوﻧﻲ لتداعياﺕ ﺣ�شار قطر علﻰ ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة في �شوﺀ اﻟﻤواﺛيﻖ الدﻭلية مﻦ ﺧﻼل اﻟﻤطلﺒﻴﻦ ا�آتيﻴﻦ:
اﻟﻤطلب ا�أﻭل: انتﻬاك اﻟﺤ�شار للمواﺛيﻖ الدﻭلية اﻟﻤتعلقة ﺑا�أ�شرﺓ.
اﻟﻤطلب الﺜاﻧﻲ: اﻟﻤ�شوؤﻭلية الدﻭلية عﻦ ا�ﺇﺑعاﺩ الق�شرﻱ.
المطلب الأول
انتهاك الح�ضار للمواثيق الدولية المتعلقة بالأ�ضرة
اأﺛارﺕ القراراﺕ التع�شﻔية التﻲ اتخﺬتﻬا ﺩﻭل اﻟﺤ�شار ا�شتياًﺀ ﺣقوقًيا ﺩﻭلًيا؛ ﺣيﺚ ﺩعﺖ مﻨظماﺕ كﺜﻴﺮﺓ، علﻰ راأ�شﻬا مﻨظمة 
العﻔو الدﻭلية، اﺇلى الﺘﺮاجﻊ الﻔورﻱ عﻦ ﻫﺬه القراراﺕ التﻲ اعتبرتﻬا انتﻬاًكا �شارًﺧا ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان، ﻭﻫو ما ﺩﻓﻊ ﺑدﻭلتﻴﻦ 
62. تلقﺖ اللﺠﻨة القطرﻳة ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان مئاﺕ ال�شﻜاﻭﻯ التﻲ توؤكد تعر�ص مواﻃﻨﻴﻦ قطرﻳﻴﻦ ﻭ�شعوﺩﻳﻴﻦ ﻭاﺇماراتيﻴﻦ ﻭﺑﺤرﻳﻨيﻴﻦ، �نتﻬاكاﺕ علﻰ ﺧلﻔية ﻫﺬه 
القراراﺕ، ﺑﺤ�شب ما اأعلﻨﻪ رئي�ص اللﺠﻨة، ﻭكانﺖ اللﺠﻨة الوﻃﻨية ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان في قطر قد اأعلﻨﺖ اأنﻬا ﺧاﻃﺒﺖ 003 مﻨظمة ﺩﻭلية ﻭاﺇقليمية ﺑتقارﻳر 
مﻔ�شلة ك�شﻔﺖ ﺧﻼلﻬا عﻦ ا�أﻭ�شاع اﻟﺤقوقية ﻭا�ﺇن�شانية ﻟﻤواﻃﻨﻲ ﺩﻭل مجل�ص التعاﻭن جراﺀ ﺣ�شارﻫا مﻦ قﺒﻞ ﺩﻭل ﺧليﺠية عدﺓ.
72. ﻭقد اأكدﺕ اﻟﻤﻨظمة: اﺇن ا�ﺇجراﺀ الﺬﻱ اتخﺬتﻪ الدﻭل اﻟﻤﺬكورﺓ ﻳتﺠاﻭﺯ قطﻊ العﻼقاﺕ الدﺑلوما�شية اﺇلى ﻓر�ص �شﺒﻪ ﺣ�شار علﻰ ﺩﻭلة قطر لتﺤقيﻖ 
اأجﻨداﺕ �شيا�شية، بما ُﻳلﺤﻖ اأ�شراًرا ج�شيمة بمواﻃﻨﻲ ﻫﺬه الدﻭلة ﻭاﻟﻤقيمﻴﻦ ﻓيﻬا، ﻣﻤا ﻳعتبر انتﻬاًكا ﺧطًﻴﺮا ﻟﻤيﺜاق ا�أمم اﻟﻤتﺤدﺓ ﻭقواعد القانون الدﻭﻟﻲ 
ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان.
82. انظر اأعﻼه الﻬام�ص رقﻢ 61. 
92. انظر التقرﻳر الﺬﻱ اأ�شدرتﻪ اﻟﻤﻨظمة الدﻭلية ﻳوﻡ الجمعة 9 ﻳونيو 7102، مﻦ ﻭاقﻊ مقاﺑﻼﺕ ميدانية اأجراﻫا ﺑاﺣﺜو اﻟﻤﻨظمة، ﻭالﺬﻳﻦ ﺑّيﻨوا اأن مواﻃﻨﻲ 
ﺩﻭل اﻟﺤ�شار قد ﻳواجﻬون عقوﺑاﺕ قا�شية اﺇذا ما قدموا تعليقاﺕ لدعﻢ قطر اأﻭ اأﺑدﻭا تعاﻃًﻔا معﻬا، ا�أمر الﺬﻱ اعتبرتﻪ اﻟﻤﻨظمة انتﻬاًكا ﺧطًﻴﺮا ﻟﺤرﻳة 
التعﺒﻴﺮ عﻦ الراأﻱ.
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مﻦ ﺩﻭل اﻟﺤ�شار لتخﻔيف ﻫﺬه القراراﺕ مراعاﺓ للﺠانب ا�ﺇن�شاﻧﻲ.03. ﻓمﻨﺬ ﺑدﺀ اﻟﺤ�شار ﺣﺬرﺕ ﺛماﻧﻲ مﻨظماﺕ ﺣقوقية 
ﺩﻭلية13 مﻦ ا�نتﻬاكاﺕ التﻲ م�شﺖ اﻟﺤقوق ا�ﺇن�شانية ﻟﻤواﻃﻨﻲ ﺩﻭلة قطر ﻭاﻟﻤقيمﻴﻦ ﻓيﻬا، ﺑعد قرار الدﻭل الخليﺠية الﺜﻼﺙ 
قطﻊ العﻼقاﺕ الدﺑلوما�شية مﻊ قطر ﻭاﺇغﻼق اﻟﻤﻨاﻓﺬ اﻟﺤدﻭﺩﻳة.  
اﺇن اأﺑرﺯ اﻟﻤواﺛيﻖ الدﻭلية اﻟﻤتعلقة ﺑا�أ�شرﺓ التﻲ تﻨتﻬﻜﻬا ﺩﻭل اﻟﺤ�شار ﻫﻲ: ا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق ا�ن�شان، ﻭا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ 
لﻼأ�شرﺓ، ﻭالعﻬد الدﻭﻟﻲ الخا�ص ﺑاﻟﺤقوق اﻟﻤدنية ﻭال�شيا�شية اﻟﻤعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لﻼأمم اﻟﻤتﺤدﺓ �شﻨة 6691، 
اﻟﻤعاﻫدﺓ الدﻭلية ﻟﺤقوق الطﻔﻞ التﻲ اعتمدتﻬا الجمعية العامة لﻼأمم اﻟﻤتﺤدﺓ في 02 نوﻓمبر 9891. ﻭ�شوﻑ ندر�ص ا�أﺣﻜاﻡ 
اﻟﻤﻨتﻬﻜة لتلﻚ اﻟﻤواﺛيﻖ ﺣ�شب ا�آتﻲ: 
اأوًل- بالن�ضبة للإعلن العالمي لحقوق الإن�ضان23
نظًرا �أن مقدمة اأﻱ ميﺜاق ﺩﻭﻟﻲ تعتبر جزًﺀا � ﻳتﺠزاأ مﻦ اﻟﻤيﺜاق نﻔ�شﻪ، ﺑﺤيﺚ تﻔ�شر اأﺣﻜاﻡ اﻟﻤيﺜاق علﻰ �شوﺀ مقدمتﻪ عﻨد 
ال�شرﻭرﺓ، ﻓاﺇنﻨا نرﻯ مﻦ ال�شرﻭرﻱ ا�ﺇ�شارﺓ اﺇلى ﺑع�ص ما ﻭرﺩ في مقدمة ا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان قﺒﻞ ﺑيان ا�أﺣﻜاﻡ 
التﻲ انتﻬﻜﻬا اﻟﺤ�شار. ﻓقد جاﺀ في ﺩﻳﺒاجة ا�ﺇعﻼن اأنﻪ: (......... ﻭﻟﻤا كانﺖ الدﻭل ا�أع�شاﺀ قد تعﻬدﺕ ﺑالتعاﻭن مﻊ ا�أمم 
اﻟﻤتﺤدﺓ علﻰ �شمان اﻃراﺩ مراعاﺓ ﺣقوق ا�ﺇن�شان ﻭاﻟﺤرﻳاﺕ ا�أ�شا�شية ﻭاﺣﺘﺮامﻬا.........، ﻭﻟﻤا كان لﻼﺇﺩراك العاﻡ لﻬﺬه اﻟﺤقوق 
ﻭاﻟﺤرﻳاﺕ ا�أﻫمية الﻜبرﻯ للوﻓاﺀ التاﻡ ﺑﻬﺬا التعﻬد؛ ﻓاﺇن الجمعية العامة تﻨاﺩﻱ ﺑﻬﺬا ا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان علﻰ اأنﻪ 
اﻟﻤ�شتوﻯ اﻟﻤ�شﺘﺮك الﺬﻱ ﻳﻨﺒغﻲ اأن ت�شتﻬدﻓﻪ كاﻓة ال�شعوب ﻭا�أمم).
ﻭا�شح ﻣﻤا �شﺒﻖ اأن اﻟﺤقوق اﻟﻤ�شار اﺇليﻬا تمﺜﻞ اﻟﺤد ا�أﺩنﻰ الﺬﻱ ﻳﻨﺒغﻲ علﻰ الدﻭل تحقيقﻪ ﻭ�شمان ا�شتمراره. ﻓيما ﻳتعلﻖ 
ﺑا�أ�شرﺓ ﻓقد اعتبر ا�ﺇعﻼن اأن ا�أ�شرُﺓ ﻫﻲ الخليُة الطﺒيعيُة ﻭا�أ�شا�ص في اﻟﻤﺠتمﻊ، ولها حُقّ التمُتّع بحماية المجتمع والدولة.33 
ﻭمﻦ جﻬتﻬا ﻓقد ﺣدﺩﺕ اﻟﻤاﺩﺓ 21 ﺑع�ص اأ�شﻜال اﻟﺤماﻳة لﻼأ�شرﺓ، ﺣيﺚ ن�شﺖ علﻰ اأنﻪ � ﻳﺠوﺯ تعرﻳ�ُص اأﺣد لتدُﺧّ ﻞ تع�ُشّ ﻔﻲ 
في ﺣياتﻪ الخا�شة اأﻭ في �ضوؤون اأ�ضرته اأﻭ م�شﻜﻨﻪ اأﻭ مرا�شﻼتﻪ، ﻭ� ﻟﺤمﻼﺕ تم�ُصّ �شرﻓﻪ ﻭ�شمعتﻪ. ﻭلﻜِﻞّ �شخ�ص ﺣٌﻖّ في 
اأن ﻳﺤميﻪ القانوُن مﻦ مﺜﻞ ذلﻚ التدُﺧّ ﻞ اأﻭ تلﻚ اﻟﺤمﻼﺕ. اأما الﻔقرﺓ الﺜانية مﻦ اﻟﻤاﺩﺓ 52 ﻓقد ﺧ�شّ ﺖ ا�أمومة ﻭالطﻔولة 
ﺑاﻟﺤٌﻖّ في رعاﻳة ﻭم�شاعدﺓ ﺧا�شَّ تﻴﻦ. ﻭلم تو�شح ﻫﺬه اﻟﻤاﺩﺓ اﻟﻤق�شوﺩ ﺑالرعاﻳة الخا�شة، اﺇ� اأنﻪ يمﻜﻨﻨا اعتﺒار ذلﻚ �شﻜًﻼ مﻦ 
اأ�شﻜال الت�شدﻳد علﻰ اأﻫمية ﻫﺬا اﻟﺤﻖ، ﻭتمتعﻪ ﺑاأﻭلية علﻰ �شائر اﻟﺤقوق، ﺑالﻨظر اﺇلى اأﻃراﻓﻪ اﻟﻤعﻨيﻴﻦ (الطﻔولة ﻭا�أمومة). 
ﻭنظًرا �أن الدﻭل – كما �شﺒﻖ ﻭاأ�شرنا اﺇلى ذلﻚ في اﻟﻤﺒﺤﺚ ال�شاﺑﻖ – تحاﻭل ﺣرﻑ الﻨ�ص الﺬﻱ تﻨتﻬﻜﻪ عﻦ م�شمونﻪ ﻭﻫدﻓﻪ 
ﺑوا�شطة التاأﻭﻳﻼﺕ الخا�شة، ﻓاﺇن اﻟﻤاﺩﺓ 03 مﻦ ا�ﺇعﻼن اأغلقﺖ الطرﻳﻖ علﻰ ﻫﻜﺬا ﻣﻤار�شاﺕ ﻓﻨ�شﺖ علﻰ اأنﻪ لي�ص في ﻫﺬا 
ا�ﺇعﻼن اأُﻱّ ن�صٍ ّ ﻳﺠوﺯ تاأﻭﻳلﻪ علﻰ نﺤو ﻳﻔيد انطواﺀه علﻰ تخوﻳﻞ اأَﻳّة ﺩﻭلة اأﻭ جماعة، اأﻭ اأِﻱّ ﻓرﺩ، اأَﻱّ ﺣٍﻖّ في القياﻡ ﺑاأِﻱّ 
ن�شاط اأﻭ ﺑاأِﻱّ ﻓعﻞ ﻳﻬدﻑ اﺇلى ﻫدﻡ اأٍﻱّ مﻦ اﻟﺤقوق ﻭاﻟﺤِرّ ﻳاﺕ اﻟﻤﻨ�شو�ص عليﻬا ﻓيﻪ.43
03. ﻓيما ﺑدا اأنﻪ تراجﻊ اأماﻡ ﺣدﺓ ا�نتقاﺩاﺕ، ﻭجﻪ العاﻫﻞ ال�شعوﺩﻱ اﻟﻤلﻚ �شلمان ﺑﻦ عﺒد العزﻳز، ا�أﺣد 11 ﻳونيو 7102، بمراعاﺓ اﻟﺤا�ﺕ ا�ﺇن�شانية 
لﻼأ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة ال�شعوﺩﻳة القطرﻳة، ﻭذلﻚ «تقدﻳًرا لل�شعب القطرﻱ ال�شقيﻖ»، ﻭﻓﻖ ﻭكالة ا�أنﺒاﺀ ال�شعوﺩﻳة (ﻭا�ص). ﻭاتخﺬﺕ ﻣﻤلﻜة الﺒﺤرﻳﻦ القرار نﻔ�شﻪ، 
ﻭقالﺖ، في ﺑيان ن�شرتﻪ ﻭكالة ا�أنﺒاﺀ الر�شمية (ﺑﻨا): �شدر اأمر ملﻜﻲ «بمراعاﺓ اﻟﺤا�ﺕ ا�ﺇن�شانية لﻼأ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة الﺒﺤرﻳﻨية القطرﻳة، ﻭذلﻚ تقدﻳًرا لل�شعب 
القطرﻱ ال�شقيﻖ، ﻭالﺬﻱ يمﺜﻞ امتداًﺩا ﻃﺒيعًيا ﻭاأ�شيًﻼ �ﺇﺧوانﻪ في ﻣﻤلﻜة الﺒﺤرﻳﻦ.
13. ﻭمﻦ اأﺑرﺯ ﻫﺬه اﻟﻤﻨظماﺕ: جمعية «�شوﺕ ﺣر» للدﻓاع عﻦ ﺣقوق ا�ﺇن�شان الﻔرن�شية، ﻭ«اﻟﻤر�شد الدﻭﻟﻲ للﺠمعياﺕ ﻭالتﻨمية اﻟﻤ�شتدامة ﻭاأ�شدقاﺀ ا�ﺇن�شان» 
ﺑﻔييﻨا، ﻭ«اﻟﻤﻨظمة ال�شوﻳ�شرﻳة ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان» ﺑﺠﻨيف.
23. ا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان ﻫو ﻭﺛيقة تارﻳخية ﻫامة في تارﻳخ ﺣقوق ا�ﺇن�شان، �شاغﻪ ﻣﻤﺜلون مﻦ ﻣﺨتلف الخلﻔياﺕ القانونية ﻭالﺜقاﻓية مﻦ جميﻊ 
اأنﺤاﺀ العالم، ﻭاعتمدتﻪ الجمعية العامة لﻼﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان في ﺑارﻳ�ص في 01 ﺩﻳ�شمبر 8491 ﺑو�شﻔﻪ اأنﻪ اﻟﻤعيار اﻟﻤ�شﺘﺮك الﺬﻱ ﻳﻨﺒغﻲ اأن 
ت�شتﻬدﻓﻪ كاﻓة ال�شعوب ﻭا�أمم. ﻭﻫو ﻳﺤدﺩ، ﻭللمرﺓ ا�أﻭلى، ﺣقوق ا�ﺇن�شان ا�أ�شا�شية التﻲ ﻳتعﻴﻦ ﺣماﻳتﻬا عاﻟﻤيا. ﻭترجمﺖ تلﻚ اﻟﺤقوق اﺇلى 005 لغة مﻦ 
لغاﺕ العالم.
33. انظر الﻔقرﺓ الﺜالﺜة مﻦ اﻟﻤاﺩﺓ 61 مﻦ ا�ﺇعﻼن. 
43. نظًرا �أﻫمية م�شاألة مﻨﻊ ا�لتواﺀ عﻦ الﻨ�شو�ص ﺑوا�شطة تاأﻭﻳﻼﺕ ﺧا�شة، ﻓاﺇن اﺇعﻼن ﺣقوق ا�ﺇن�شان لدﻭل مجل�ص التعاﻭن الخليﺠﻲ قد تﺒﻨﻰ ذاﺕ 
الﻔﻜرﺓ الوارﺩﺓ في اﻟﻤاﺩﺓ 03 مﻦ ا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان. انظر اﻟﻤاﺩﺓ 02 مﻦ اﺇعﻼن ﺣقوق ا�ﺇن�شان لدﻭل مجل�ص التعاﻭن الخليﺠﻲ. 
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ثانًيا- بالن�ضبة للإعلن العالمي للأ�ضرة 
جاﺀ في ﻫﺬا ا�ﺇعﻼن اأن ال�شعوب مﻦ ﻣﺨتلف الﺜقاﻓاﺕ تعيد التاأكيد علﻰ اﻟﺤقيقة التﻲ ت�شمﻨﻬا ا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق 
ا�ﺇن�شان، ﻭالتﻲ عﻜ�شتﻬا اﻟﻤعاﻫداﺕ الدﻭلية ﻭالد�شاتﻴﺮ الوﻃﻨية، ﻭﻫﻲ اأن ا�أ�شرﺓ ﻫﻲ الوﺣدﺓ الطﺒيعية ا�أ�شا�ص للمﺠتمﻊ، ﻭلﻬا 
ﺣﻖ التمتﻊ ﺑﺤماﻳة اﻟﻤﺠتمﻊ ﻭالدﻭلة. ﺑالتاﻟﻲ، ﻓاﺇن ﻭجوﺩ ا�أ�شرﺓ ﻳ�شﺒﻖ ﻭجوﺩ الدﻭلة. ﻭالدﻭل ملزمة ﺑاﺣﺘﺮاﻡ ﻭﺣماﻳة كرامة 
ا�أ�شرﺓ ﻭﺣقوقﻬا ا�أ�شيلة. ﻭعلﻰ مّر التارﻳخ ﻓاﺇن ا�أ�شر كانﺖ قاﺩرﺓ علﻰ تجاﻭﺯ ا�أﺯماﺕ ﻭالﻜوارﺙ الطﺒيعية، لﻜﻨﻬا لم تﻜﻦ 
قاﺩرﺓ علﻰ تجاﻭﺯ عواقب التﻔﻜﻚ ا�أ�شرﻱ.
ثالًثا- بالن�ضبة للعهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�ضيا�ضية المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
�ضنة 6691.53 
تاأتﻲ اأﻫمية ﻫﺬا العﻬد في اأنﻪ تم تﺒﻨيﻪ مﻦ قﺒﻞ الجمعية العامة لﻼأمم اﻟﻤتﺤدﺓ، ﺑﺤيﺚ اأ�شﺒح ﻳتمتﻊ ﺑﻨﻔ�ص القوﺓ اﻟﻤلزمة التﻲ 
ﻳتمتﻊ ﺑﻬا ا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان. اأما ﻓيما ﻳتعلﻖ ﺑا�أ�شرﺓ في ﻫﺬا العﻬد، ﻓاﺇن اﻟﻤاﺩﺓ 32 مﻨﻪ تﻨ�ص علﻰ اأن ا�أ�شرﺓ 
ﻫﻲ الوﺣدﺓ الطﺒيعية ﻭا�أ�شا�ص في اﻟﻤﺠتمﻊ، ﻭلﻬا ﺣﻖ التمتﻊ ﺑﺤماﻳة اﻟﻤﺠتمﻊ ﻭالدﻭلة. ﻭالجدﻳد في ﻫﺬا الﻨ�ص اأنﻪ ﻳعيد التاأكيد 
علﻰ ﻭاجب الدﻭلة ﻭاﻟﻤﺠتمﻊ في ﺣماﻳة ا�أ�شرﺓ، ﻭعدﻡ الت�شﺒب في ت�شتيﺖ �شملﻬا.
رابًعا- المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 02 نوفمبر 9891 
تبرﺯ اأﻫمية ﻫﺬه اﻟﻤعاﻫدﺓ في العدﺩ غﻴﺮ اﻟﻤ�شﺒوق مﻦ الدﻭل التﻲ ان�شمﺖ اﺇليﻬا، ﻓقد تم الت�شدﻳﻖ عليﻬا مﻦ قﺒﻞ 391 ﺩﻭلة، 
ﻭيمﺜﻞ ﻫﺬا العدﺩ رقًما اأكبر مﻦ الدﻭل التﻲ ان�شمﺖ اﺇلى مﻨظمة ا�أمم اﻟﻤتﺤدﺓ، ﻭكﺬلﻚ مﻨظمة العمﻞ الدﻭلية. ﻭلعﻞ ال�شﺒب 
في ذلﻚ ﻳرجﻊ اﺇلى مو�شوع ﻫﺬه اﻟﻤعاﻫدﺓ اﻟﻤتعلﻖ ﺑﺤقوق الطﻔﻞ. ﺣيﺚ ﻳتمﺜﻞ اﻟﻤﺒداأ ا�أ�شا�ص للمعاﻫدﺓ في اأن كﻞ ﻃﻔﻞ (ﻭاأﻱ 
�شخ�ص ﺩﻭن �شﻦ 81) ﻳولد ﻭﻫو متمتﻊ ﺑﺤرﻳاﺕ اأ�شا�شية ﻭﺣقوق ا�ﺇن�شان اﻟﻤتاأ�شلة، ﻭﺣقوق ا�ﺇن�شان ا�أ�شا�شية التﻲ ﻳﺠب اأن 
ﻳتمتﻊ ﺑﻬا ا�أﻃﻔال. ﻭﻫﺬه اﻟﺤقوق ﻫﻲ: ﺣﻖ الطﻔﻞ في الﺒقاﺀ، ﻭالتطور ﻭالﻨمو اﺇلى اأق�شﻰ ﺣد، ﻭاﻟﺤماﻳة مﻦ التاأﺛﻴﺮاﺕ اﻟﻤ�شرﺓ، 
ﻭ�شوﺀ اﻟﻤعاملة ﻭا��شتغﻼل، ﻭاﻟﻤ�شاركة الﻜاملة في ا�أ�شرﺓ، ﻭفي اﻟﺤياﺓ الﺜقاﻓية ﻭا�جتماعية. 
ﻭقد ﻭرﺩ في ﺩﻳﺒاجة ا�تﻔاقية ﻓيما ﻳتعلﻖ ﺑا�أ�شرﺓ اأن ﻫﺬه ا�تﻔاقية؛ .......ﻭاﺇذا ت�شﻴﺮ اﺇلى اأن ا�أمم اﻟﻤتﺤدﺓ قد اأعلﻨﺖ في 
ا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان اأن للطﻔولة اﻟﺤﻖ في رعاﻳة ﻭم�شاعدﺓ ﺧا�شتﻴﻦ، ﻭاقتﻨاًعا مﻨﻬا ﺑاأن ا�أ�شرﺓ، ﺑاعتﺒارﻫا الوﺣدﺓ 
ا�أ�شا�ص للمﺠتمﻊ ﻭالﺒيئة الطﺒيعية لﻨمو ﻭرﻓاﻫية جميﻊ اأﻓراﺩﻫا ﻭﺑخا�شة ا�أﻃﻔال، ﻳﻨﺒغﻲ اأن تولى اﻟﺤماﻳة ﻭاﻟﻤ�شاعدﺓ الﻼﺯمتﻴﻦ 
لتتمﻜﻦ مﻦ ا��شطﻼع الﻜامﻞ بم�شوؤﻭلياتﻬا ﺩاﺧﻞ اﻟﻤﺠتمﻊ،
ﻭاﺇذ تقر ﺑاأن الطﻔﻞ، كﻲ تﺘﺮعرع �شخ�شيتﻪ ترعرًعا كامًﻼ ﻭمتﻨا�شًقا، ﻳﻨﺒغﻲ اأن ﻳﻨ�شاأ في ﺑيئة عائلية ﻭفي جو مﻦ ال�شعاﺩﺓ 
ﻭاﻟﻤﺤﺒة ﻭالتﻔاﻫﻢ.
اأما ﻓيما ﻳتعلﻖ ﺑاأﺣﻜاﻡ ا�تﻔاقية اﻟﻤتعلقة ﺑا�أ�شرﺓ؛ ﻓقد ن�شﺖ الﻔقرﺓ ا�أﻭلى مﻦ اﻟﻤاﺩﺓ الﺜانية علﻰ �شرﻭرﺓ اأن:
تحﺘﺮﻡ الدﻭل ا�أﻃراﻑ اﻟﺤقوق اﻟﻤو�شﺤة في ﻫﺬه ا�تﻔاقية، ﻭت�شمﻨﻬا لﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻳخ�شﻊ لو�ﻳتﻬا ﺩﻭن اأﻱ نوع مﻦ اأنواع التمييز، 
بغ�ص النظر عن عن�ضر الطفل اأﻭ ﻭالدﻳﻪ اأﻭ الو�شﻲ القانوﻧﻲ عليﻪ اأﻭ لونﻬﻢ اأﻭ جﻨ�شﻬﻢ اأﻭ لغتﻬﻢ اأﻭ ﺩﻳﻨﻬﻢ اأﻭ راأﻳﻬﻢ ال�شيا�شﻲ 
اأﻭ غﻴﺮه اأﻭ اأ�شلﻬﻢ القومﻲ اأﻭ ا�ﺛﻨﻲ اأﻭ ا�جتماعﻲ، اأﻭ ﺛرﻭتﻬﻢ، اأﻭ عﺠزﻫﻢ، اأﻭ مولدﻫﻢ، اأﻭ اأﻱ ﻭ�شﻊ اآﺧر. اأما الﻔقرﺓ الﺜانية 
مﻨﻬا ﻓقد ن�شﺖ علﻰ اأن تتخﺬ الدﻭل ا�أﻃراﻑ جميﻊ التداﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨا�شﺒة لتﻜﻔﻞ للطﻔﻞ اﻟﺤماﻳة مﻦ جميﻊ اأ�شﻜال التمييز اأﻭ 
العقاب القائمة على اأ�ضا�ص مركز والدي الطفل، اأﻭ ا�أﻭ�شياﺀ القانونيﻴﻦ عليﻪ، اأﻭ اأع�شاﺀ ا�أ�شرﺓ، اأﻭ اأن�شطتﻬﻢ، اأﻭ اآرائﻬﻢ 
اﻟﻤعبر عﻨﻬا اأﻭ معتقداتﻬﻢ.
53. اعتمد ﻭعر�ص للتوقيﻊ ﻭالت�شدﻳﻖ ﻭا�ن�شماﻡ بموجب قرار الجمعية العامة لﻼأمم اﻟﻤتﺤدﺓ 0022 (ﺩ-12) اﻟﻤوؤرخ في 61 ﺩﻳ�شمبر 6691 تارﻳخ ﺑدﺀ 
الﻨﻔاذ: 32 مار�ص 6791.
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ﻭﺑﻨاًﺀ علﻰ ﻫﺬه اﻟﻤاﺩﺓ، ﻓاﺇن قياﻡ ﺩﻭل اﻟﺤ�شار ﺑاﺇﺑعاﺩ اأﺑﻨاﺀ ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة ﺑ�شﺒب اأن ﻭالدﻳﻬﻢ ﻳﺤملون الجﻨ�شية القطرﻳة 
ﻓيﻪ ﺧرق ﻭا�شح �أﺣﻜاﻡ ﻫﺬه اﻟﻤاﺩﺓ. ﻭعﻼﻭﺓ علﻰ ذلﻚ ﻓاﺇن اﻟﻤاﺩﺓ التا�شعة مﻦ ا�تﻔاقية ن�شﺖ علﻰ �شرﻭرﺓ اأن ت�شمﻦ الدﻭل 
ا�أﻃراﻑ عدم ف�ضل الطفل عن والديه على كره منهما، اﺇ� عﻨدما تقرر ال�شلطاﺕ اﻟﻤخت�شة – ﺑ�شرط اﺇجراﺀ اﺇعاﺩﺓ نظر 
ق�شائية، ﻭﻓقا للقوانﻴﻦ ﻭا�ﺇجراﺀاﺕ اﻟﻤعمول ﺑﻬا – اأن ﻫﺬا الﻔ�شﻞ �شرﻭرﻱ ل�شون م�شالح الطﻔﻞ الﻔ�شلﻰ. ﻭفي ﺣالة ﺣدﻭﺙ 
ﻓ�شﻞ غﻴﺮ اﺇراﺩﻱ للطﻔﻞ عﻦ ﻭالدﻳﻪ، ﻓاﺇن علﻰ الدﻭل اﻟﻤعﻨية ال�شعﻲ للّﻢ �شمﻞ ا�أ�شرﺓ ﺑطرﻳقة اﺇﻳﺠاﺑية � ﻳﺘﺮتب عليﻬا اأّﻱ 
نتائﺞ �شارﺓ ﺑا�أ�شرﺓ.63
اﺇن ﺣقوق الطﻔﻞ تﻨاﻭلتﻬا ا�تﻔاقياﺕ العامة ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان الدﻭلية ﻭا�ﺇقليمية علﻰ ﺣد �شواﺀ. كﺬلﻚ ﻓاﺇن القانون الدﻭﻟﻲ 
ا�ﺇن�شاﻧﻲ اأ�شﺒغ ﺣماﻳتﻪ علﻰ ا�أﻃﻔال ﺑ�شﻜﻞ ﺧا�ص. ﻭﺑالتاﻟﻲ ﻓاﺇن ﻭ�شائﻞ ﺣماﻳة ﺣقوق الطﻔﻞ في القانون الدﻭﻟﻲ تتعدﺩ، ﺣيﺚ 
ﻳ�شتﻔيد الطﻔﻞ مﻦ اأعمال الﻬيئاﺕ ﻭاﻟﻤﻨظماﺕ الدﻭلية اﻟﻤعﻨية ﺑﻨ�شر ﻭكﻔالة ﺣقوق ا�ﺇن�شان. ﻭمﻦ اﻟﻤت�شور اأﻳ�شً ا اأن مراقﺒة 
تطﺒيﻖ ﺣقوق الطﻔﻞ تدﺧﻞ في اﺧت�شا�ص اللﺠان التﻲ اأن�شاأتﻬا اتﻔاقياﺕ ﺣقوق ا�ﺇن�شان الدﻭلية ﻭا�ﺇقليمية.73
ﻳتﺒّﻴﻦ مﻦ ا�أﺣﻜاﻡ التﻲ اأﻭرﺩناﻫا في ﻫﺬا اﻟﻤطلب اأن اﻟﻤواﺛيﻖ الدﻭلية تلزﻡ الدﻭل ﺑﺤماﻳة ا�أ�شرﺓ ﻭ�شمان ا�شتقرارﻫا، ﻭتركز 
في ﻫﺬا ال�شياق ﺑوجﻪ ﺧا�ص علﻰ ﺣقوق الطﻔﻞ، ﻭتمﻨﻊ اﺇﺑعاﺩه عﻦ ﻭالدﻳﻪ اأﻭ اأﺣدﻫما. ﻭاأنﻪ في ﺣال ﺣدﻭﺙ ﻓ�شﻞ للطﻔﻞ عﻦ 
ﻭالدﻳﻪ اأﻭ اأﺣدﻫما لظرﻭﻑ ﺧا�شة تتعلﻖ ﺑتطﺒيﻖ القانون؛ ﻓاﺇن علﻰ الدﻭل اأن تتخﺬ مﻦ ا�ﺇجراﺀاﺕ ما ﻳ�شمﻦ ّلم �شمﻞ ا�أ�شر. 
ﻓاﺇذا ما �شلﻜﺖ الدﻭل م�شلًﻜا ﻣﺨالًﻔا لتلﻚ ا�أﺣﻜاﻡ، ﻓاﺇنﻪ يمﻜﻦ اعتﺒار م�شلﻜﻬا �شﻜًﻼ مﻦ اأ�شﻜال ا�ﺇﺑعاﺩ الق�شرﻱ الﺬﻱ ﻳﺜﻴﺮ 
م�شوؤﻭلية الدﻭل عﻨﻪ، ﻭﻫو ما �شﻨﺒﺤﺜﻪ في اﻟﻤطلب ا�آتﻲ.
المطلب الثاني الم�ضوؤولية الدولية عن الإبعاد الق�ضري
ﻳعﺘﺮﻑ القانون الدﻭﻟﻲ ا�ﺇن�شاﻧﻲ ﺑاأﻫمية ا�أ�شرﺓ، ﻭﻳ�شعﻰ جاﻫًدا ل�شيانة الوﺣدﺓ العائلية ﺧﻼل الﻨزاعاﺕ الدﻭلية83، ذلﻚ اأن 
اأ�شد اأنواع اﻟﻤعاناﺓ تﺒداأ عﻨدما ﻳتعر�ص اأﻓراﺩ العائلة الواﺣدﺓ لﻼنﻔ�شال، ﻭﺑا�أﺧ�ص عﻨدما ﻳتﻢ ﻓ�شﻞ ا�أﻃﻔال عﻦ اأﺣد اأﺑوﻳﻬﻢ. 
ﻭقد اأ�شار اﺇلى ذلﻚ البرﻭتوكول ا�أﻭل عاﻡ 7791 �تﻔاقياﺕ جﻨيف، ﺣيﺚ ن�شﺖ اﻟﻤاﺩﺓ 23 مﻨﻪ علﻰ اأن: «ﺣﻖ كﻞ اأ�شرﺓ في 
معرﻓة م�شﻴﺮ اأﻓراﺩﻫا ﻫو اﻟﺤاﻓز ا�أ�شا�ص لﻨ�شاط كﻞ مﻦ ا�أﻃراﻑ ال�شامية اﻟﻤتعاقدﺓ ﻭاأﻃراﻑ الﻨزاع، ﻭاﻟﻤﻨظماﺕ ا�ﺇن�شانية 
الدﻭلية، ﻭالوارﺩ ذكرﻫا في ا�تﻔاقياﺕ ﻭفي ﻫﺬا البرﻭتوكول». كما اأن اﻟﻤاﺩﺓ 62 مﻦ اتﻔاقية جﻨيف الراﺑعة تق�شﻲ ﺑاأن علﻰ 
اأﻃراﻑ الﻨزاع اأن ت�شﻬﻞ جمﻊ �شمﻞ العائﻼﺕ اﻟﻤ�شتتة. ﺑﻞ اﺇن عدﻡ ت�شتيﺖ العائﻼﺕ ﻭلم �شمﻞ اﻟﻤ�شتﺖ مﻨﻬا مطلوب ﺣتﻰ في 
ﺣا�ﺕ الﻨزاعاﺕ اﻟﻤ�شلﺤة، ﻓالﻔقرﺓ الخام�شة مﻦ اﻟﻤاﺩﺓ 57 مﻦ ا�تﻔاقية الراﺑعة تﻨ�ص علﻰ اأنﻪ في ﺣالة القﺒ�ص علﻰ ا�أ�شر 
ﻭاعتقالﻬا اأﻭ اﺣتﺠاﺯﻫا ﻳﺠب – قدر ا�ﺇمﻜان – اأن ﻳوﻓر لﻬا كوﺣداﺕ عائلية ماأﻭﻯ ﻭاﺣًدا. ﻭﻳق�شﻲ البرﻭتوكول ا�أﻭل كﺬلﻚ 
ﺑ�شرﻭرﺓ ﺑﺬل الجﻬوﺩ ﺑﻜﻞ ﻃرﻳقة ﻣﻤﻜﻨة، لتي�شﻴﺮ جمﻊ �شمﻞ ا�أ�شر التﻲ �شتتتﻬا اﻟﻤﻨاﺯعاﺕ الدﻭلية.93
اﺇن اﺇﺑعاﺩ ﻭترﺣيﻞ اﻟﻤدنيﻴﻦ التﻲ تحدﺙ في الﻨزاعاﺕ ت�شﻜﻞ عامﻞ عدﻡ ا�شتقرار ﻭتﻬدﻳد لل�شﻼﻡ ﻭا�أمﻦ الدﻭليﻴﻦ، ﻓ�شًﻼ عﻦ 
اأنﻬا ت�شﻜﻞ ﺧرًقا للقواعد القانونية الدﻭلية ﻭالوﻃﻨية، ﻭتتﺤمﻞ الدﻭلة التﻲ تقوﻡ بمﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤمار�شاﺕ اﻟﻤ�شوؤﻭلية الدﻭلية في ﺩﻓﻊ 
التعوﻳ�ص عﻦ ا�أ�شرار التﻲ ﻟﺤقﺖ ﺑال�شﻜان اﻟﻤﺒعدﻳﻦ.04 ﻳتﺤمﻞ ا�أﻓراﺩ الﺬﻳﻦ اقﺘﺮﻓوا مﺜﻞ ﻫﺬه الجرائﻢ اﻟﻤ�شوؤﻭلية الجﻨائية14؛ 
63. انظر الﻔقرﺓ ا�أﻭلى مﻦ اﻟﻤاﺩﺓ العا�شرﺓ مﻦ اﻟﻤعاﻫدﺓ.
73.2 ﻓ�شيﻞ ﻃﻼﻓﺤة، حماية الأطفال في القانون الدولي الإن�ضاني، ﺑﺤﺚ مقدﻡ في اﻟﻤوؤتمر الدﻭﻟﻲ ﻟﺤقوق الطﻔﻞ مﻦ مﻨظور ترﺑوﻱ ﻭقانوﻧﻲ الﺬﻱ انعقد 
ﺑتارﻳخ 42/5/0102 في جامعة ا��شراﺀ ا�أرﺩن، �ص. 83.  
83. ﻓ�شيﻞ ﻃﻼﻓﺤة، اﻟﻤرجﻊ ال�شاﺑﻖ، �ص. 51. 
93. اأما في ﺣالة الﻨزاعاﺕ اﻟﻤ�شلﺤة غﻴﺮ الدﻭلية، ﻳﻨ�ص البرﻭتوكول الﺜاﻧﻲ في اﻟﻤاﺩﺓ 4/3 (ب) علﻰ �شرﻭرﺓ اتخاذ جميﻊ الخطواﺕ اﻟﻤﻨا�شﺒة لت�شﻬيﻞ جمﻊ 
�شمﻞ ا�أ�شر التﻲ ت�شتﺖ لﻔﺘﺮﺓ موؤقتة.
04. ف�ضيل طلفحة، مرجﻊ ال�شاﺑﻖ، �ص. 53. 
14. ر�شاﺩ ال�شيد، الإبعاد والترحيل الق�ضري للمدنيين في �ضوء القانون الدولي الإن�ضاني، اﻟﻤﺠلة اﻟﻤ�شرﻳة للقانون الدﻭﻟﻲ، اﻟﻤﺠلد 15، 5991، �ص. 
262.
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ذلﻚ �أن ﺣﻖ ا�أﻓراﺩ في الﺒقاﺀ في اأرا�شيﻬﻢ ﻭعدﻡ جواﺯ نقلﻬﻢ ﻫﻲ مﻦ اأﻫﻢ اﻟﺤقوق التﻲ اأكدﺕ عليﻬا ا�تﻔاقية الراﺑعة، 
ﺣيﺚ ن�شﺖ علﻰ اأنﻪ: «ﻳﺤظر الﻨقﻞ الجبرﻱ الجماعﻲ اأﻭ الﻔرﺩﻱ لﻼأ�شخا�ص اﻟﻤﺤميﻴﻦ اأﻭ نﻔيﻬﻢ مﻦ ا�أرا�شﻲ اﻟﻤﺤتلة اﺇلى 
اأرا�شﻲ ﺩﻭلة ا�ﺣتﻼل، اأﻭ اﺇلى اأرا�شﻲ اأﻱ ﺩﻭلة اأﺧرﻯ محتلة اأﻭ غﻴﺮ محتلة اأًﻳا كانﺖ ﺩﻭاعيﻪ». 
ﻭقد اعتبر البرﻭتوكول ا�أﻭل لعاﻡ 7791، اأن مﻦ ا�نتﻬاكاﺕ الج�شيمة للقانون الدﻭﻟﻲ ا�ﺇن�شاﻧﻲ، قياﻡ ﺩﻭلة ا�ﺣتﻼل ﺑﻨقﻞ 
�شﻜانﻬا اﻟﻤدنيﻴﻦ اﺇلى ا�أرا�شﻲ التﻲ تحتلﻬا، اأﻭ نقﻞ كﻞ اأﻭ ﺑع�ص �شﻜان ا�أرا�شﻲ اﻟﻤﺤتلة ﺩاﺧﻞ نطاق تلﻚ ا�أرا�شﻲ اأﻭ ﺧارجﻬا، 
ﻣﺨالﻔًة للماﺩﺓ 94 مﻦ ا�تﻔاقية الراﺑعة.24
علﻰ الرغﻢ مﻦ اأن ﺩﻭل اﻟﺤ�شار لم ت�شﻞ في نزاعﻬا مﻊ ﺩﻭلة قطر اﺇلى ﺣد الﻨزاع اﻟﻤ�شلح؛ اﺇ� اأن ﻭاجب اﻟﺤﻔاظ علﻰ جمﻊ 
ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة ﻫو اأﻭلى في اﻭقاﺕ ال�شلﻢ مﻨﻪ في اأﻭقاﺕ اﻟﺤرب؛ ذلﻚ اأنﻪ في اﻟﺤالة ا�أﺧﻴﺮﺓ قد ﻳﻜون اأﺣد اأﻭ ﺑع�ص اأﻓراﺩ 
ا�أ�شرﺓ مقاتلﻴﻦ، ﻭﺑالرغﻢ مﻦ ذلﻚ راأﻳﻨا اأن قواعد القانون الدﻭﻟﻲ ا�ﺇن�شاﻧﻲ تحﺚ علﻰ عدﻡ ت�شتيﺖ �شمﻞ ا�أ�شرﺓ ﺣتﻰ في 
ﺣا�ﺕ ا�عتقال. لﺬلﻚ نعتقد اأن م�شوؤﻭلية ﺩﻭل اﻟﺤ�شار عﻦ ا�ﺇﺑعاﺩ الق�شرﻱ متﺤققة في ﺣال ا�شتمر ت�شتيﺖ �شمﻞ تلﻚ ا�أ�شر 
اﻟﻤ�شتﻬدﻓة.
خاتمة
اﺇن تداعياﺕ ﺣ�شار ﺩﻭلة قطر علﻰ ا�أ�شر الخليﺠية اﻟﻤ�شﺘﺮكة تمﺜلﺖ ﺑاآﺛار �شلﺒية مﺒا�شرﺓ علﻰ ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة مﻦ ﺧﻼل ت�شتيﺖ 
�شملﻬا. ﻭكﺬلﻚ ﺑاآﺛار غﻴﺮ مﺒا�شرﺓ؛ ذلﻚ اأن العﻼقة ﺑﻴﻦ ا�شتمرار ﺣالة اﻟﺤ�شار علﻰ قطر ﻭﺯﻳاﺩﺓ ا�ﺛار ال�شلﺒية علﻰ اأﻓراﺩ 
ا��شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة امتد لي�شمﻞ مجا�ﺕ ﻣﺨتلﻔة �شدﻳدﺓ الو�شوح، �شواﺀ علﻰ �شعيد العمﻞ اأﻡ علﻰ �شعيد التعليﻢ ﻭالطلﺒة اأﻡ علﻰ 
�شعيد ﺣرﻳة الراأﻱ ﻭالتعﺒﻴﺮ34، كما ﺑّيﻨاه في ﻫﺬا الﺒﺤﺚ. ﻓ�شًﻼ عﻦ اأن ا�شتمرار ﺣالة اﻟﺤ�شار علﻰ قطر ﻳعتبر – ﺑﺤ�شب 
اﻟﻤواﺛيﻖ الدﻭلية – تﻬدﻳًدا لﻼأمﻦ ﻭا��شتقرار اﻟﻤﺠتمعﻲ ﺩاﺧﻞ اﻟﻤﺠتمعاﺕ الخليﺠية ﻭاﻟﻤﺠتمﻊ القطرﻱ. 
ﻭﺑالتاﻟﻲ؛ ﻓاﺇن ﺩﻭل اﻟﺤ�شار انتﻬﻜﺖ ﺑقراراتﻬا ا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان، ﻭكﺬلﻚ العﻬد الدﻭﻟﻲ الخا�ص ﺑاﻟﺤقوق اﻟﻤدنية 
ﻭال�شيا�شية، ﻭالعﻬد الدﻭﻟﻲ الخا�ص ﺑاﻟﺤقوق ا�قت�شاﺩﻳة ﻭا�جتماعية، ﻭاﻟﻤيﺜاق العرﺑﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان، ﻭاﺇعﻼن ﺣقوق ا�ﺇن�شان 
ﻟﻤﺠل�ص التعاﻭن لدﻭل الخليﺞ العرﺑية، ﻭغﻴﺮﻫا ﻣﻤا ﻓ�شلﻨاه في ﻫﺬا الﺒﺤﺚ. ﻭكلﻬا مواﺛيﻖ ﻭاأﺣﻜاﻡ تجمﻊ علﻰ �شرﻭرﺓ اﺣﺘﺮاﻡ 
ﺣقوق ا�ﺇن�شان ﺑﻜﻞ تجلياتﻬا ا�جتماعية ﻭا�قت�شاﺩﻳة ﻭال�شيا�شية ﻭا�ﺇن�شانية، ﺑﺤيﺚ � ﻳﺠوﺯ �أﻱ ﻃرﻑ اﻟﻤ�شا�ص ﺑﻬا.
ﻭﺑﻨاﺀ علﻰ ما ﺧل�شﻨا اﺇليﻪ في ﻫﺬا الﺒﺤﺚ لجﻬة ا�نتﻬاكاﺕ التﻲ ارتﻜﺒتﻬا ﺩﻭل اﻟﺤ�شار، ﻭلجﻬة اﻟﻤ�شوؤﻭلية التﻲ تتﺤملﻬا تلﻚ 
الدﻭل، ﻓاﺇنﻨا نو�شﻲ ﺑا�آتﻲ:
التو�ضيات
اأوًل- على �ضعيد الأ�ضرة
1- علﻰ اﻟﻤ�شتوﻯ الﻨﻔ�شﻲ ﻭا�جتماعﻲ، ﻭنظًرا لﻼأ�شول التارﻳخية الواﺣدﺓ �أﻓراﺩ ا�أ�شر الخليﺠية اﻟﻤ�شﺘﺮكة التﻲ ﺑّيﻨاﻫا في 
ﻫﺬا الﺒﺤﺚ، ﻓاﺇنﻪ ﻳتوجب علﻰ الزﻭجﻴﻦ مﻦ ا�أ�شر اﻟﻤ�شﺘﺮكة عدﻡ نقﻞ الخﻼﻑ ﺑﻴﻦ الدﻭل اﺇلى ﺩاﺧﻞ العائلة اﻟﻤ�شﺘﺮكة، ﻭاأن � 
ﻳقﺤما اأﺑﻨاﺀﻫما في ﻫﺬه ا�أﺯمة ﺣتﻰ � ﻳﻨعﻜ�ص ذلﻚ علﻰ نﻔ�شية ا�أﺑﻨاﺀ ﺑاأ�شواأ ا�آﺛار.
24. ﻡ/ 58/4(اأ ) مﻦ البرﻭتوكول ا�أﻭل 7791.
34. �شﻨﺖ ﺩﻭلة ا�ﺇماراﺕ مﺜًﻼ عقوﺑة تﻔر�ص ال�شﺠﻦ مﻦ 3 اﺇلى 51 عاًما ﻭغرامة مالية ت�شﻞ اﺇلى ﺧم�شمئة األف ﺩرﻫﻢ علﻰ كﻞ مﻦ عّبر عﻦ تعاﻃﻔﻪ مﻊ 
ﺩﻭلة قطر ﻭلو ﺑﻜلمة اأﻭ تغرﻳده، ﻭكﺬلﻚ ﻓعلﺖ الﺒﺤرﻳﻦ التﻲ ﻫدﺩﺕ اﻟﻤتعاﻃﻔﻴﻦ ﺑخم�ص �شﻨواﺕ �شﺠًﻨا، اأما ال�شعوﺩﻳة ﻓقد اعتبرﺕ التعاﻃف مﻊ قطر جريمة 
مﻦ جرائﻢ ا�ﺇنﺘﺮنﺖ.
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2- عدﻡ الﺘﺮﺩﺩ في عر�ص اﻟﺤا�ﺕ اﻟﻤت�شررﺓ ﺑ�شﻜﻞ متاأﺯﻡ ﻟﻤركز اﻟﺤماﻳة ﻭالتاأﻫيﻞ ا�جتماعﻲ، ﻭمركز ا��شت�شاراﺕ العائلية؛ 
ﻟﻤا ﻳتمتﻊ ﺑﻪ ﻫﺬان اﻟﻤركزان مﻦ اﺧت�شا�ص ﻭﺩراﻳة في التعامﻞ مﻊ ﻫﺬه اﻟﺤا�ﺕ، ﻭعدﻡ التﻬاﻭن مﻊ اأﻳة ﺣالة مﻦ اﻟﺤا�ﺕ �أن 
الﻨتائﺞ ال�شلﺒية علﻰ ال�شﺤة الﻨﻔ�شية �أﻃﻔال تلﻚ ا�أ�شر �شتﻜون �شدﻳدﺓ ا�أﺛر اﺇذا ما تم اﺇﻫمالﻬا.
ثانًيا- على �ضعيد الدول
1- نو�شﻲ ﺑتﺤييد ا�أﻭ�شاع ا�ﺇن�شانية ﻭا�جتماعية عموًما، ﻭا�أ�شرﺓ ﻭا�أﻃﻔال ﺧ�شو�شً ا، عﻦ الﻨزاعاﺕ ﺑﻴﻦ الدﻭل ﻭعﻦ كاﻓة 
اﻟﻤلﻔاﺕ ال�شيا�شية، ﻭعدﻡ ا�شتعمال ﻫﻜﺬا اأﻭ�شاع اﺇن�شانية كورقة �شغط لخدمة اﻟﻤ�شالح ال�شيا�شية. ﻭنتطلﻊ اﺇلى اأن ﻳتﻢ تﺒﻨﻲ 
ﻫﺬا اﻟﻤقﺘﺮح علﻰ م�شتوﻯ مجل�ص ﺣقوق ا�ﺇن�شان التاﺑﻊ لﻼأمم اﻟﻤتﺤدﺓ ﺑ�شﻜﻞ �شدﻳد الو�شوح، بما � ﻳﻔتح مجا�ً لتﻔ�شﻴﺮاﺕ 
ﻭتاأﻭﻳﻼﺕ تﻔرغ اﻟﻤﺒداأ مﻦ م�شمونﻪ.
2- نو�شﻲ اﻟﻤت�شررﻳﻦ ﺑاللﺠوﺀ اﺇلى اﻟﻤﺤاكﻢ اﻟﻤخت�شة، ﻭنﺬكر ﺑاأن ن�ص اﻟﻤاﺩﺓ 8 مﻦ ا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق �ﺇن�شان ﻳعطﻲ لﻜِﻞّ 
�شخ�ص ﺣﻖَّ اللﺠوﺀ اﺇلى اﻟﻤﺤاكﻢ الوﻃﻨية اﻟﻤخت�شَّ ة �ﺇن�شاﻓﻪ الﻔعلﻲ مﻦ اأَﻳّة اأعمال َتﻨتﻬﻚ اﻟﺤقوَق ا�أ�شا�شيَة التﻲ يمﻨﺤﻪ اﺇَﻳّاﻫا 
الد�شتوُر اأﻭ القانوُن اأﻭ اﻟﻤواﺛيﻖ الدﻭلية. ذلﻚ ﻟﻤواجﻬة ا�ﺇجراﺀاﺕ العقاﺑية التﻲ تﻨتﻬﻚ ﺣرﻳة التعﺒﻴﺮ عﻦ الراأﻱ، ﻭالتﻲ ﻓر�شتﻬا 
ﺩﻭل اﻟﺤ�شار علﻰ مواﻃﻨيﻬا الﺬﻳﻦ ﻳﺒدﻭن تعاﻃﻔا مﻊ ﺩﻭلة قطر. 
المراجع
القوانين:
التقرﻳر ا�أﻭل للﺠﻨة الوﻃﻨية ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان في قطر ﻳوﻡ 31 ﻳونيو 7102.
ا�ﺇعﻼن العاﻟﻤﻲ ﻟﺤقوق ا�ﺇن�شان ال�شاﺩر ﺑتارﻳخ 01 ﺩﻳ�شمبر 8491.
الﺒيان الختامﻲ ﻟﻤﺠل�ص التعاﻭن الخليﺠﻲ للدﻭرﺓ 53 ال�شاﺩر ﻳوﻡ الﺜﻼﺛاﺀ 9 ﺩﻳ�شمبر 4102.
ميﺜاق ﺣقوق الطﻔﻞ العرﺑﻲ الﺬﻱ اقره مجل�ص ﻭﺯراﺀ ال�شوؤﻭن ا�جتماعية العرب في ﺩﻭرتﻪ الراﺑعة التﻲ عقدﺕ في تون�ص 
للﻔﺘﺮﺓ مﻦ ﻳوﻡ 4 لغاﻳة 6/21/3891. 
ميﺜاق ﺣقوق ا�ﺇن�شان العرﺑﻲ اﻟﻤعتمد مﻦ قﺒﻞ القمة العرﺑية ال�شاﺩ�شة ع�شرﺓ التﻲ ا�شت�شاﻓتﻬا تون�ص ﺑتارﻳخ 32 ماﻳو 
4002.
اﺇعﻼن ﺣقوق ا�ﺇن�شان لدﻭل مجل�ص التعاﻭن الخليﺠﻲ ال�شاﺩر في ﺧتاﻡ القمة الخليﺠية التﻲ اﺧتتمﺖ اأعمالﻬا في الدﻭﺣة 
ﺑتارﻳخ 9 ﺩﻳ�شمبر 4102.
اﻟﻤعاﻫدﺓ الدﻭلية ﻟﺤقوق الطﻔﻞ التﻲ اعتمدتﻬا الجمعية العامة لﻼأمم اﻟﻤتﺤدﺓ في 02 نوﻓمبر 8991.
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